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OI'FIQAL ORGAN Of tHE IICIEIWTIOIIAL LADIES' GARIIEIIT IOIIIEIS' U. 
~ot.V,No.26, t:ew Yo~k, Friday, .lune 22, l iU. 
Pres. Sigman Leaves for Chi-
cago; Baroff Goes to Boston 
President Sit""'" to S..nrey the O.icqo Waiot and. Dr- Sit ... bon: 
·, Secreta,. &';'..1 to ~ Nej'Olit.do~:~.r Witt> &.ton 
, O<Holr. Employn9 for ~reemenl Renewal 
Hillquit and Panken Will Report 
on Hamburg Congress 
P .. bawiLIRportt.oaaaadie~~«Of ..... to,..ed. ' . 
Oa Wt'Cin .. ,.. , out, J~ne n,l Ha~aiMirr, 1 .. 1. month, at •hicb tM 
lhrri& Hlll~talt ad J~dp J..,ob .. , . "1.-b~r-So<:lau.t lntam~.llo .. k" 
trU.t ~~aloal.u aM S...lallaa oa IM o..t, •••Mra af lakr ,.,,;... aM' 
at.lo0en•entlof tlo4olet.tnoaUJIII.II.Il.a- of IN Sotlaliot ,.rt, wil Mad· 
MraiUIS..lallatCon~lroo141a •ltttd. 
RJ,tlt afler U.. doH of the........._ a111oto tt.&t l.lotr ru ""'" lot nacto.d 
of tt.o (l. E. 8 . .....nln1, P...Wnt ~ tH -~-.· .. 1a111atl.o• In lM al~.~>atiOII tk>Nlr aDd, tocetlon •itll pnMnt U.. ,.... ~~tor alp.. :~:.:;.~ ~00:::;:. ":,v=·;..r:::. :U:'!'u:'~:":.:=;~ ~~! ~~~~'::~:', ~;,:tt~;; .. :!; :~:: :::~ =:tu:::~~:=: 
enQrplih.lnrOtp~~rtmmtoflllol•· ooul.ttotloo,.amdantor~tentto'Qrlr. Mdaloofoo-brlnaloctlleobotrlpef'OIU u<lal•totbtl•d•pondontlnd.i•ld,..l 
kmaUonol, l.tft for Chlup Ia U.. foruor Ia 11011•11nlon lloopo. Til- non-unloneNpl&f'ln\otuma. omplof'ra. loU.~ ot tho ~NHnt &rculll•l' em ploro..., ll.,.tYer, wUI -n be..,-.~.., W~ll.t "" Lmno«<lote troubjt (o lA 
: I dr)Je .. undurted amonr l~e ....Ut nd to- !.hat tfr.or IN rftkut111 wlllloat Seerfl.rr Baro« lo IMYinr fw Boo- _olpt ud d>o uptf:I.Uiono ~N tht 
••-•bu of tht rllr. tilelr loo.t. The drM~ workn-~ of Chi- too ant Yoood•:r to U.kt o had Ia U.. Ute ''"''""' wUI lot dpfd without 
or. Qolup •-•bn on pt. rap..-.orpnlslarfutand•l!l- oerotlt.tlou •10. 1M BooltiOl rloo.t.k r"'atdllieultr,tMDMtoa.CioU:Joolot 
tlar I'Hdr foro ol«<olftotnanlowll.lt. •,......,. fH a lPt with U.. ...,,...,. -plortra f" tloo f!"••al of tM. eol- Bot.toll.t t.akl .... ~~ Tlr.e-
Uoelr -P'o7era. TMn on bo Clll- en ......W U..lott« dtWr•U.. lOOt.. kdlft a._..-tla U.. U....._ piaU•"* wlU .Un l......tl&bol:r ·-
e.polo,...n-ber of d.--- r~ ~1;1117 \e> U.. .._.... ot TH ~~ w!Uo 1M S..l.M IN &rTinJ ol s.cnt&I"J a.... Ia 
. .Aotvhn ..... IMU...u.atttoelr~ ~---'<tn. p,.w..t..-. citU:t•,aortnUJIINI•I•~lt\. u..tu.•"-"loe..U.~loWf .,. 
l .. t M ' l""l' .. u-.n.-.. ... :~ 4 WWII I. (:It,~_..., \M • Tlot BoltM tlot.k•ak ..... ,.. ....ad:r tt ( V~ rr..l . ltf ......... 1 , 1,' 
l 
12 
The Week In Local .1 
.,J~f"ISH 
The mHlinc or tho General E•· men ••1"1! 1h·~n a Uot of ohopo and 
eeull,.. BHrd of U.o ln!<!rnatlollll ~7 ~lolled I~ ... .., ofi<!D.. lu 
1o toklq plaq In tWo ~ltr tlllo WHt ~- N a ohop wao foond wbotq no 
ot tho bome of the -al ........ ttuwutlll~redaiii!Uo.eopu&Wo 
Kalll&f'r~,N•Iel-,...,.._01 fillwhklloload,..r'o,LM...,.,Iaad· 
t f 1M latuutloclll, w ill Uleqfon H lll!tlol!l to ftli!ll' fMplat.ll -'JJ~r U.. 
taka liP wtUI t.hao .,.......,. dorl•l' •laclnl' of !an aplut oaeh ...,.plor· 
tloo ....,.w port of \be d.l)'lo. ...._fuNd U.. ..,.plojooont of tutto,.._ 
t or;;e;_f ~~~~~":'"}:.""!';:.!:; u:. ':" .... ;!. .. 1:;'~':'; ';or ~t ~ 
"( Uio .,.alca1u~i.bleno of 1.M ,.on:, bUt theN obopo win be followed 
- ~ ~=':t~-e-t."!u: ::." :f~:· "~~ .. ":,:'·:~~ t!~': 
wltktllodollllt;U....wa,..,_ntod ..... foondtobew..,lro~ 
ben qu ltt oftea. A"" In tloe looot ,.;...,.,Wrlo l laHia o._w. e~aso 
-t'o t.we of Ulio pallolioatleo It wao aod ,..... thaa tH onlllllrt OOII.tn>ll• 
nported lhattHeloak and nltjolat lq w:W bftto be .S.. b7 tho .a.. 
looanlbet .... wllolll~~ieo.._,.d.....u.ru.. ..... t.r•-bo•lletl'ort 
tefernd for 'e<:IMe - laopottaat to plaN artl<'p !11 that alulpa. 
4dallotot"-boatd.. Aalntenotlalupeelol.tllilreport 
Al tllett-ioa.oof ~(l. E. a. lotJoow.,:O.~t.-.. brlll•e~~tten. 
-mhteu ...,,.._ottdJ th~ cloat ..,d TatU.. tht lQt nll~n tt11JIIo7td In 
, d,...jolotbou-do,andofoo~~>~,of lhtlet!tlmatooloopo,tbatlalnU.. 
tM iorall!n...:tftd,apPfartd fortht llhopswblohuniiOtl'tta\o!TrwiU.out 
PIUJIMe of p'"'nUnr \he opllllono tuttfn,aod addlnrt.M~a totkelluiO• 
oftbtstbodinu rqardothoi r ftel· IN-r emplo,M oo part tbae b7 the 
lqo Ia the matter of tbe oohtloil of 11111lltt" .-,._ .-!!laC lib ~ 
tho omat,-a .. Uon. --.Mn IN .. ,....,.. Ia 11oe dotk 
Tloo..o!oa11...,otill lap.....,..... bodllllr"Jdorl ol" ll--. 
11 the Uote of W1"itinr. It '- u.er... w- to~ !hoM ~Mn raa~ r.-
forw dou~Uol u to wltt U.. r o dftloin tloe • illimum -'- of '"" to $10 and 
win betonlai....t.la tbeNportoftho. up .;K wtet. To rivo the ............. 
.. eeUn p In thla h1uo of "JuoUc:e.~ a Ntlft\ ldu of the oumbolr of cui· 
Uano1r0r Dultlntl<r knowinr that t~n worklnJ tor \be minimum wsle 
lht mroLinp of the Board would •~d aboYolt, Kaoarn Dublnlk)o hat 
llftUOitate hit MioJ - upltd al- turnedt"-numt..ra lnto~lal'fli 
a full week. deride-d In ad•IIIN In wiUI t.bt followla1 .-.....It: 10 per 
:k•.;~a~~ ~~:'':"n!: :t 0~:: ":. ":"::;:. ~:..u..:.~ 
tro.da ondertbeoaioo"o ....,trol. wloorec:e!.-..UperW"ftlr;), Four~"<• 
Ont or lk lmpOrtaot thlaco Ia ... atoltbentto ... omplo,Mpt.f,_ 
COMftlio>n with lh!o to the '--alar of S.Wto$1fi"Orwook. Then anlf71 
MW work\na urds. In J uly, drtu menor61"0r ~~tnt.,whortfti._,dfrolll. 
oaol cloak tu\\en will be Hqulred to $S-O to t-5!i per '""· fM to $5t per 
ehnlllbol rurdafot"t1ot newoon wrok waa paldto I ptr ~~tnt. of tho 
\o be luued In that ... ..,u •• A mem- ruti<!N and 24 per tfllt. of t1ot total 
ber whofailoton,....hlooldratd l>umberofmu-.. ... .,..ldffOIOf!;O 
fnt htnewonewUibeholdaoi'IIUtr tO 1"10 and up ~"<• wHic durllll' IN 
.r 1 ~iolatlon u the mao who doa past ...oon. 
aot-u" a eard •L alL.ITbo mon.1 For on lndwtrr •hich io hiJhlt ::r.~!'::7:1~~~~r.::::! :.~~~~= '; .. ~:!"te "'r;' :::; 
lmiM<IIat•l1 after a <"11\l~r .....,,... a work for a ot"lth of IG ....n, 
J.-.. ~ Brolber Dublnokr concluded 1~ 
Oat of l.oeal 10'• muno of aortr• wor.IILILLoomanyiMnWbortftlvtd 
tolnl...- whl<h -'>01'1 ha ve cultoro ~• 0017 tb~ mlnlmun1 o<alo. That tho 
throur h thio workln!l • .,d ·~"'"'"· man•I'Or lo -':lnr to lmpro•e th io 
lhntboro who ton to axur1 t~m eondiUon,mayl;ellftn atonro wMn 
"""'poltbo ...me.. of ten to opend 1 !heraHofKapion Rrotbo,.."outten 
.rtf&! dfal of ti ... Ia followlnl" up loutltd to mlltd. Tlr.lle.aoe WUI"i!· 
thooll.ot>•..,deli"."":'"Piainta. portedlnt~C:u::""'laotwwt. 
•,P.OAIC A ND SUIT WAIST AND DR£55 
Tha .eport wlrich W&ll.IIJft Dubin- The meHlnJ of t l>e walot and d,...11 
-"r aubmiUN to tM laot doo.k and C'UUeu whkh waa htld laot Mondar 
au lt mwtlnr on the condition• In t he nlrhl hi Arllnrton Hall, and wu ..,.. 
tradedurlnrthe p.ut~aoon ohow~a u.uallr w~ll al\tllded, turn~ into a 





oftl"ral ... boa .. tltTofU.Is-* 
... ~ 
- Pnaldu.t PW!i• A.aoel, In 111Rit. 
FrWap, .J•u 11. 1111. 
~wlt.lllta-..t.r~ 
-
r...ortkrH l.ao,.n.aot'""'"' In 
l~t d !t..,tewlololll ... ldMI11ot..w.lli 
wlUI \hoo'l ... latlonlntiMo,_. 
or Uorrlt H!llqolt, the U11lM'IIepl 
ad•l .. r. Thl.._..wb,l"- .. '-
~ ~.:: ~~~' ::.lll.t::: 
Earopa. a.w .... ~aaod 
"' :'·. =c:::.·,::·.o=::;: 
Uac the .......... CO a ftte, rM4 t. l:i=~=~~~=~ tlle-bentMclo...l otu.o-· 




a-whltU.._,t.raare - .... 
••Wtdlaftllll•••ooot!a•.TIIt •!,pt 
lofl ... to adopt-......boU.. 
lo!<!rwtof lhoorpniu.tlollaadadopt 
Moudi '..U0"'""'"7MII-..f7for 
1111 weltare of tb1 local." 
1'111 recommendation of the E• .. u-
u.,. u ... rd wul\naUradopled. r,.. 




uhauotecl. A polat w" rolaecl tllot 
tllt mtotlnr ... llld ,.._.. wttll fut• 
tbtto IMu.ia- Rownor, It wu 
pOintN..,t lhatmot"tllll~tbalfofU.. 
mamt..ra badalt'Ood11dta!MII!;coold 
not be ruoonol>lr ezpec:Uod for 
ouokln to coallaue wlt.b th ..... u 
nomt..r ot temall>inr ""'"'bera. Tll<l 
NoiJoO\O odjObTI\Waou"ie<L 





MondayinJulr; • • 
Th• memben of tb!o br&J>Ob of 
IMol tO wl11 hold thei r me<tlnJ nu:t 
lfondar nlJht, J une IBt.b, In ArU•r· 
tonll&l.L l~opi\ooftbealacl<­
lnlht"tndes,thoolllcolotahaap 
1 ....... d .. l with ....,pblollaa4 ot· 
l"lnlutio>n wort • 
.. :l~h·~~!:';..'; .. 1~;,~~~::.:~'======= 




h ~ of ·~tal lmportallftl '- aota t.oku up wit~ a report of the nmdi· 
tiM anowth In U.. numl>er of o.hopo Uoso of tho triOde al>4 tiro< u!Qoll bJ ~~~~~~~~b=~~~~~, tboo ... ...., .. of whitb are >'UJ """ lhn&I'H' O..blaokr. lA apnkinJ of 
todotloelr.,......,Ulnr. Butd"'lO thet.adeaalt&tll'-"lall'«~the 
tHCO<olrol malntalnfd b7 tl>e olllce cuttua, the,ma.....,.r Mid that the 
a larp hl1111Nr of tm pltyers •ho Ulll&l alump ..... now boolnruporl-
otMrwiH would not han emplofO'd 01\Ced, There "''"' not n~ manr 
nlterl, wore oomPtllod to hire th1111 ..,mptatnto filtd ao h tht cue wbtn 
by l,..al Ul'a ~tat ...ntrotltn. mtn ano emplo~. Ho_,..,,, ..,..,, 
Tha ffport abowo a total or ~ ~~~ plalnto that ....._ an dolnl' tbtlr 
obop1 •hlrh eftlplor r ....... ont 10ft,.. 11•n eutt!JoJ a ltd (!Ompblnts b7 men 
nd "'On! outtera. TbtM aru dl•ldtd th.t they are not >"fetiTI...- an- oquol 
11 followo: BH .hopol<ftp t cutter lobano or work a"' nollatkln;-. 
each; In ""b of 18:1 ohopo aro •m· At ropnlofOndUklno ln lhouni<NI. 
ploye<l two men: In !4! oll.op~ '" thomana,prro,..ad.ttolltdroponot · 
..,j\loytd from lb..,. to the mn ..... od:q u11lpmatlon of tM two 
T~ ,,... ';O ohopt In wbkh 1110n d"'IOSIIIIkinr loea.._ ,... ..,l\al'.....,.pie<l 
thutl•• cutter• ""''mplorN. The theattnUontol tbo"",.bH, for the 
"'"n•..-r'• uport 1howa ~.n obo11-1 rnatu ,...,t of the mrol!nl' "'"" a 
•hloh, In addition to tho rontrol ~7 110mmuokatlon which Ulo EK .. utlvo 
the n•ulor buolnou II:<'MII of th1 8 011 1"11 had Hnt to tbo dreto and 
Joint BMrd. aroaloooiOHI7 wotcbed wa ll\ Joint board '"'""""UinJ that the 
ud followed up l>rthe cuho,...own ten1s onder whkb blulnN• apott 
tofltroll.,a. Ofth!onumborlheem• hold ofllteal>ould H tM<IjU3ted. If 
!lloJi!notiiiOIIwi!"W•ntM>Pflll"d thtonq<>e~toft...aliO...,..Idlla,.. 
to 11.1,.. nl~ro dari111 tM Pill tta-. """'" adOf'led lb:J joint ........ wouW 
1"luot t"llllen we"' ,....plofed In tiltH merol1 rn•n to o fOJ!dili<>ol •~WI 
lo\.otl,wao..,a lalrd~t~lothed'<U"to ""dat..,.ti ..... t.tect. Wloentlllo 
ot \~ Ol'f'Tial lnn>tlpton, Th- dt<loioft of.th f.:n-rullft Baar~ wu 
. N~tice of Regular Meetinga 
MISCELLANEOUS •••••••.••• •• .• . • Mond ar. june l &tA 
CE!',)ERAL ...................• M~nda1. J .... e Hth 
CLOAK A 'OSUIT ..• •••• . Mo nda,, Ju1,2nd 
WAIST AND DRESS ... . . Mo nd•y. July9th 
Meeting• Begin at 7:30P. M . 
.AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marla Place 
r-.---
....,_ 
-I hold fall, 
aaolwillnotlee 
.... - JUSTICE ~ W • tIter 1 of ....... . ••ltel v-.... .....,,. , ••• a...,_ 
....... -Jol.Z7.6 
omaAL ORGAN Of THE·IIIIEINAtiOIW. LADIES' GARIIEIIT IORDIS' U. 
;V'ol: V,No.26. New Yoz:k, PriclaJ,lUII.I Z2, 19U, 
ALL NEW YORK DRESSMAKER~ ILo~at 62 Proceeds 
. IN ONE LOCAL UNION .. ~t-"w,~~;~:i~~~ion 
. il"o Affil&atc With the Joint 8oatd o f the ~r.· Union...:_ Pretident Siaman 'A•;~ff! :~rr CCWP' ~NT.to OllG.Uf,. 
Committee to Carry Out l>e<:ieiou of C. E. B.-Special Committee to Study Jot .;: ~ 0 Jt"'V lZ&IIl a1' LOCAL 
Queation and Report at Next Quut«ly M~ing - Preeident Siitnan'e ~$' ~ n. Wblte GooU w ... un• U•'-. 
· ~ Statem~nt on the OreN ~roblem .~: !::n~'';.."':::;. ';:,.~'!: 
:.~ra~~.!=:t.:':~~r!: :!t•:.:~·i::=U:~~= .Z:'::~.:.•f.:... ~~ j; ~~~~~'= .. ~W.: 
Zi...t•r"tlliq,aftut!Ptdapot Htllllldedollar .. .!ot.of8tc<'ttu7 n•t11p bd'oreau.roi011• n- 11'** .t --~eo~_,. ~ 
Ht.llaUOIII -lano. ~~&.,.of !lo t Baroll', Vlce-pruldta"' Folnbe'(l", llOM alld ... eoaUnv.aUr reftrrtd to p1aeN wllllla 1111 fold of tiM...-. 
'd..:lllou adoptM at 0.11111 .. 11"1' are Wndtr, Nlllfo, LtfkO't'l"', altcl. Da. tba Gutr&l Eunl.ht Boarf. TN Tilt lo..tlr ~I•• to lte ..,......,, 
of pe.-.ueat wortto Ad will re~~~lt l>iiJ.IIo.r. 1 ""'"of pladq'\toth lad~ !11\der Brol.loer BnrHr, ftacb ltMif today Ia 
Ia a au~abor of (iwlr'n aod l•prnt· J"nnldnt Slpl.aa boat4 ta tH lilt cootrol .t oat jolllt llooa.nl, IIIIW· Ntlat Nrwlltloa l.lo.aa ""' MI..,.._ 
~""' Ia oar orpaia.tj011. • pn• lila fellawill!r'alateaeat Ia ~ "'r, lou 1111.J """ to .. 11Lotad ,. Wt wttk I.eal U appolatod a 
Tilt prlllcl palll<lill- diRIIIMd ot 11tcU... wlllo OU. ft(lll011: ee111ly aad fort .. f otlowlq' ......,.,.; •Ptdal orpabu, Slota' lfUT Go«, 
~ mutlat wtre tilt di'CIN qu•Uoa '"l'be dl'riaiooo of t .. G011 tn.l -z.x. "'a 0.. 1a.t ftw pan, 0.. 11....., to eontla111 flFllli&l•t wort -• 
:-.:J!: ~~:~~t:~:~!'.":!:: ::~:.a:-~ ~t 0L.t!\~ ~~.,.~~t':te::y:::t.~·=:~ ~-=:r.~=!-::-.:~ 
Oil the couolldaUoa of 0.. two 4,..... local .... tNt tM .,-ft Ia U.a Ulren u4 cl01k jobbon llut Wpa a ........... Labor Golllt'l ... fM I 
.....Un' l.oealt, tl and U . ThtM t- (loot, Mlrt altcl. 4.-- ln4anriH r- to -"- bolll (]oab nd d~ 111 l.ooot t'- had lltra "' Mtlft nonokr 
local.& will t..eoat ont Ill tbe .,.... hi· oaa local. nd !hoot 1111 d,... ...,d cloak .... llhopa, d-t hnt ~>«o .. U.. of Lotal lt. SM hal, Ia U.. ~- yeiJ"t 
tur.. The d .. l.olon a,..,l6eally calli bld""-r-u be plaud uiWier tile (011• chltt artlelt of producUoa, aad. ...,Y .. Qr Ud7 at a.-......, olotalatd. ~:~ ::-r:~~ ~f~:: r!.~":~'5 ::;.:~=:::: ~~=-.:~ ':: ~= ·:;:::.r:.~·~afo:e~ = a:rE.~£!= 
~~f:~~;~""a~::!' !;t~O ;:,:•te...:.t>oaal UalH Ill .-t •hll·~~J:!!:"!,"',!!~ J•t.Mn ~";!;'"~"":!_,...._ 
· Unity Houses Open 1923 Seas~ 
Preeideat Slpntn a~~d Se.er~-..y Batol Dellnr Openin1 Add ioo Both Unity Ho- at Foreoot Park 
TIM~ of U.. Wlolto c.Na 
w.n .... ·u.uo. • .-. r~ &opo 
operate with BW..r Golf'"" a lii Ia 
tl>o -kwbltbLocaiUhaa.u.-. 
ttk• fw a -~--•.-r -~ u~oo. It tilt ..Wtt ..... ~dt .. 
H-1"~. 
...d omlk, Pa.--t....r.c Nv.mlMn of V&o_~1Pr-tat ~·Coac-ia 8odo .._ 
Pres. Sigman Leaves for Chi-
cago; Baroff Goes to Boston 
Pruidont Siaman to SUrvey the O.ic .. o Wail! and o..,.. Situation : 
Secretary Barol to 8epo Nqotiationt WW. Boelon 
Cloak EmpiO)'"tft for 1\aT_...ent R...,ewal 
Paabawill1""fportt.oaandi.-.eeof .... ro.-...1. 1 • 
Oa Wodntlldor ant, Ju~• 11, I HtD~bo ... laot •ofllh, at whloeh tM 
Mom. IUI!qult tad Jadtt J .. olo ll~W "l.aNr..SOCiatlat lnlomatjoul.o" 
trUt oai....tou,.. Socitllotl • tht Oai.J -Mrs af J.lo« u'-u ta<1 
ac~io.,.emenll of tl>o latln~atl ... all.a- of U.. Sociallat portJ will llt ali-
liar and Soclallat c...,... ~1d In •ltud. 
•lt<s.lliOD doMI7 •ad. IC> .. t.lo•r •It~ 
\'~prnideatPu~, ... lo:oplaM 
for ""'tilllll•¥ t~ orpalllac drt ... 
ud &ho r..-ltrlnlliq II•• Oot.r.tf't,.._ 
--unlomtNpl..,.ntot~ 
SeerNry Barol lo t .. 'tlet tor 'sa. 
toaMrtliiMday .. taktahaatllat.loa 
a.,..U..tloiUwltlt.thtS.._c.._. 
...... pnftrl"-"""''lofU..col-
ltctift ac:r-at Ia tilt u• 
Tllt a~twitk~Bootoa 
eloake•plo.nnt~::..U. • .Jalllot. 
Tllt~onr\N.kaaken.attread71t 
..,... .. tu.e- ........ ttor~ 
t..,.uoU..doakc•,.,......~ 
uuaaa.laU..,wll.llw~atol• 
*'I" .,__, it~ --.ta>oo.&. •"<1\J..,~u.et~ .... tllllli..W....I 
••pi.O)'ero. 
Wlollt no lcnmodlatc II"'P'Ioll la II\ 
tlPtud U..uptct.atloao •n •U..t 
tJM...-MIItwillbeolpetiwiUiftt 
nutdl&tr.lty,U.........,CioakJel•t 
S..NIII tMJae••b-. n ..... 
,..U..t'-wiD-..nla!Md1alltlr•-
U..•fl'lnlol.s.tm&rJ'B....-I-. 
110111 ... -~"" ... wtl a..!\.'wea!..,. 
Ykt-~IMI. 1"rH x--:"" , . •· 
IUSTICB 
11 it~~~ ;.n ii1~•~,~t· J 
.,. M.U: D. DAI'II!IH 
'EHCLA.ND, FltAI'ICr. AHD THE ltUIQ. 
D~~:~~-=~...::·.:~~H~~-;:~~~~::~~~:.:: 
.. 't •'ft.ml Ia. U....r, Ht a.6oJtelJ Ufil~racill• feo\11"' l.bt otu<b 111t 
:... : :\llowtJfa tM at ..... ef net"at <lnelopmellta. I• P*- of tM .UUr..&eltJ. 
.::::;;..IU u!J blf.M&Nd oUU.<M of S..aar U.• that aol~ .,.cUnt4- •• 
~~ ,._,.., eoln11t.m, the t;"rw Eacllall C.lot .. t k ~ rr era 
.ta11<1 qalut .. ,. ,._o111o •PJ"'Gftl b7 &qJooM of tbe ...-palMa et JIM 
...-. U.f...t.tMnke•I:I'J'bwllc&U.•U..O.tEacluol11~cudlooUJ'to 
Iris- wt~ the Prado -~ .. tM ,......... An.r '"' -- of 
"DeDtral\tT" ~·t.e ltacil..,.. to tH wHle of z.,.,,., llrltela 1lu oleeW .. 
to all lora .......... 
.U ,_, h~Maft 1lu aollOI'Weriell 11.11 1111wer to tbe Brllhlt C.blML 
)10uwkllf, ia Jkld- Ulen Ua ...-nH 1 c ....... of ubllltta p~tated MriHo!J.,.W.~oDr~ofoptaloaOIIIHitU:rll"•UaaM­
twMIIU..WilwltlliA.lllel. Jo.dattMI"ruU0... .... e10.,..~tw, 
lut..,.U•••~ ... ceTota,Polacart,wlllleoUllntal•bl&'•maJ.riQ,11'N 
• ..;.. ~.,. tM utt... llllenl n<l aear-Soc:lallat dell"u .. , wJU1t' 1 put 
all/ti allltalaed tr- ntmc ot all. 
ne1nttlW ..,,. of till llllforta111to aw ~..,. ~. u 
Eqla,..uald-,.nJrclaelln,....u6MM......tforM111U-.tloeud.-7 
M ...... AllclllekllwlltlHN loo .. ub\c .... or\1>11111 .. obdow.of .W.. 
tqt ~ 1•...,, 11rciq on aad fordq tile BriU.. Cablaot to oltf- ll•lf 
,.... Pno11« If ,_., to ettela tM poliUul ... ocoao•lo l'ft<n"ei"J' of 
"'-· 
.....,_.,. 
LADIES' GAIIIEII1S All II IB\T Df.IIAIII 
A GOOD'~ POa MDI ARD WOIIDII 
EASY TO IZARN, PAYS BIG IION£Y 








EVEl8MQ Q.\SSE!; IIOfCDAY, WEDMUDAY, flUDAY 
MITCHFll DESIGNING SCHOOL 
TH£ L\NSAS COURT A FAILUitr. .11 ,WEST 3mt 5TREEI' NEWYOOI< 
~Tu~~~~;:_:;~~;u~;!;.::~o:1~::l~ i!!!='!!!!!!!'!~~!'!T--!!!!!!!''!!'!:',.._'!'!"'!!'!'!'!"=·~==~~"'!!1 
E.~e:~:~::~J:;;.:!tE=o-:!.;'~~?:~w~E:1 All N. Y. Dress,;akers in One LocO/ 
llldaotrialllte )'ho, Haded b7 Uoelr hote!leclaal .o~tbplece, GaYunor AUoa 
· ::~~-· plr.a!H Ia 11:_1 thllonU·1abor ~11!011 UIHirbnu~ oalenll!.!! ..... 
n.. oterr ....... u<i!ac tbe ueotlo11 of liMo Jti,1111Q Court 11 tOo •ell 
boewa te req~~t... nlltftdlla. Orp.~~lM<i ..UNIIblr u all lmipenlol court, 
~aceaC'Jefbo<latrioolj...tke~a,...ertM'-ID•I .. ntofua..-
tii!Md lb dub 11- -.un a11<l ·w """ MD\ loboT IUiden to loll lo 
nf-\tiAat.. Uatona ... telJfOr\tsortoton,'llo ...... r,tbenmill .. Uo ... 
OfU..X.B&&lCo'artt.w-,...lo.W•wl<iotbatllt111~11'0rJpoalble 
oeeap.doa 1111du tbo ...a: Tel u loq u it lnlrt 011l7 tho worhn, toabodJ 
-•e<i to •lad tbo fo.ct tbot tll1l eo<~rt. llu o.ctu.oUJ' U.UOJH the r!Pt of 
eollecU.o Mrplaii!.IJ .,.4 free<lo11> of coatr"Oet Ia Uoo Sute of Eauu. It 
wu oal7 ..tttr tbo paJ1'00 of a bad,_ !Ina wq toaclle<i b7 tloh court-
perbo;, e kiM l,..ta:a.,. <lariq tba two aM 1 bolf Jilin of Ita eS!ot.enc-
'thlt U.. U11lted Stein Sup""'' Coart tu"'td Ita cuao opoa Ollie ~""1 of 
IHUI.rlaiJooUctaad""ubedlttoblta. 
T1.t ladutrl.al Co~rt. of Kao .. o wl\l 1J0 w1Uoo~t btll'll: mou"'td or wept 
... er b7 worbn. From Ita U.uptlo11 U.. workon uollud that n ·.,.. but 
..., uterlmiJ wo<lp b7 the own\aiJ duaH of America U.to tho lleld of •""'· 
pai801'J' orbltntlo11 1Bd ~aerel iep~•e labor ltel&olloll of all ltlnda. Tb 
"'"""~U..hiiSIIUperimlatmarH"ouedoocllofUU...,ti-labor 
pro ,batlabor maatnmllllbertbtthlo <IKioloewunndoNdbJ • 
cnrt..ot taDfrlen<IJ7to1obor'ablterats,-acovtthatolllJnenU,. 
<ilectn>Jed ~~.aUOM1rbildl•bor1owndt.bo!l.-itatlollollthelloo"of 
"~"''!'lo in lltrf. ___ • _ 
MUSSOLINI FORCIHC AHEAD 
T HE ltalllot Fuelat 11\Ntonlllp, Iller )la,.J,. bJ oheer foru aU but ' t:-':.7: !':,:...,":::-..,.t, b ~•• maltlllJ' nad1 to ~a\reado.italf 
: lu a fow woello lluMOIIDi will Llotrod~~ ia till lte.lll.a Cloambu e l&w 
wl>lob, I! oll&otad-end IM" Memo to be 110 pow•• Ia 111117 'l{'kh mlaht 
otop II• ennllllt nt-wlll J'i•• him fu~ olld ftrm hold ~poll politlul llf• Ill 
lWJ, •' 
· N~MIIIhol 11 "\\rod" of m&OJ'·P'IriJ t(la\ro1, and lit lnteu<b <o coa~en· 
troll....,lltrolottlleoft'odnotiW)-ID.Ihehaalloofoaeport7-0ftoo ... Uat 
11WII...,.blllck·ohlr\edeareptlon. Bllp]eapJ'O•kl•forU..Illotmntof 
ho .. tldnloofU..Iocal•••berofoul.llal'&rllelllonttollHopartJobtelniq 
thelarwutn•Mrofnt.HIIItbell"traldec:Uo-. laotherwonb,iftloa 
J'IIIICIIU tbte.lal1 tH aut electlo"' 1 •ojor\IJ of •oleo, IH7 w;JJ ·M ell· 
titled te u 11'tmdalac 1111111bor of llt,..U. hi tile CU..btr. Uaclu tloo 
chn,..;u,.cl'• and w!Uo'tl>f. •.u.od• .. plo,..t Q U.. ruebu. tbara .... M 
ao do~bt tbat n<ll • majorl'f" of •ota will M "''"'""Oil op b7 K-lilll'o fot. 
J ..... nbJIIookororocokndU..Irbtl<l.,...aPor!lo .. utw\UIM• bocliado ... 
l~ r -::!;..ottlllo plu onarn1e#'tlU Sotlellob,U..C......,.uaim,\.i.. Sian, 
lht' Cn:.'!'"'"'" ' "''r.•ll.d tha C.tMiiea. Thlo ouooltloa, btwn-er,lo.t&J' 11 
mOftOfopa JII rf....,.e,all<l.wltbtberl!Jbtol....,mbiJ&ndr..,..•bridredla 
!~::,:~ 1~11~1 todoJ, Jh&saollnl'• po1w~r w11l do~btluo ride J'OIIIJhohod O'ft! oD 
S~ch II tilt bl ack picture u It ot&ndt o~t In bolol .. utr U the tb.lln 
panor......, teliaJ. lt' '-, of c'oune, olur tluot tho Vu-Unl p1o.a lo a <ioWJto 
ril~t obropUoa of oU parUa~~~oniiii'J' lreedo111 •ad up .... at.atiq· co ... .,.. 
-•t,lb.otltnpadi-U..printlJleofpJ'Oponloaolnp""""taUoa whkll 
lou .....It It poeolblt f.,. 11'ei"J' 'Pa4o .r pt&bllc oplalooo on<l par1J to bo "-·~""' I• uta !~.tllal! CJwa~r h~tttOf•"· n1o, ~~owwYe~, d...,. 11ot nn IIIIo 
ltollu "blacll; rlhiM.~ 'beJ.,.. oUU oat¥ ramjq. ad will blatkjac .. • 
lliJo turr nlr'O lloot m!Lbt bt ralxd Ia oppoliU..-a to tu.. 
(CoaU..ue<lbolll..-..1) 
= :=n:.:o~~.: !:"'"\Ia ill 
"A •~·~~~~ lftd...UJ d01'olope<i 




... Jolatbo&nl Thall .... bJe ...... 
quourttbtllupn.,..n.ed.M .. wo .. 
~ou ... obledoallmbereft\.rea-.oa. 
-.J'&e.lll""'tod ..... 1IIIIOIIMII!roleft. 
U"IJ 011<1 ilu erefi.O<i ll 1111111her of 
~::..ouallolld-tudlncolalimoof 
' '1'o,eorTKI thia unwbo)esome oit-
uatlon. tht General Es.e..,tha .Boar<i 
llud..,lded.utontllenllooli<iatlonof 
botliiDduol.rle•~nderoMJolatboard. 
TM CIMII Joint 11oari wDI, ettor the 
'"• Mello wUl b.o<o• e.lll.lial.td w\1.11 
Jt,fo,.atoroct~•d,.....rlepertm"'l 
Olld will Mea.,. tM 11111 bodrwhldr. 
..U1fo,..polieleou4""<1itiGno 
botlola U..doall,and d,_ lmda.ol.tf, 
aael..u.lrl,llllllllll)'ofactloallltimtof 
,U.ct oo woll aola time of otrlkta. 
T!Wo....,tolonto•alloollrorcea'lse-






r.:..~~~t, I; L G. W.-!J. 
THE J0B8Eit QU£STION 
A flU • doHte. \hat lute<i !or 11101'1 
tlou 1 dar , whlcb will bt "Pri.att<l 
lntbecol~mnooftblojoQrrlo1l11aut 
WHk'l !Mue, llot C~llttol EJ<ee:11ti1'1 
Boarddodded.toappolataco.m.mlll.l• 
toma ... a\hont111JhlueoU1Jotlo11ef 
tht Jobber q~totloa Ia o.ll lha cloak 
.. mt.u<lto Npor1.ultatlha 
aort qurtorl7 ,.eet~q of tlte Board. • 
ThoHa•ltt,H collllootaof Pretldeat 
Slpoa~~,Soc:ntaqllaroll',\'ieo·.,..u. 
Wnto Fclobef'IJ, Wa11dor, BrHiaW, 
Nlo>loea<ll Halltr. 
THr. PiNHSYLVANIA UauiC£D 
T HE Uaii.M Stata-R&IIwoJ Labor Bovd hu AII.&Ur b,...llu tllrouP tto. ~~.:.:;fl~ ~=~:;:.~::-"":: ~~~'=~.-::::.~~:·:;~~:~ 
of onT:~:!.~":tlt';! 1:..: ~~~~~'u"!'::. •,:t~:tu::o~~nl'fKI, tlre n.n. 
••rworlron huearia;bt,tloro..:PmaJoriiJICUtla,toHIHt IHU' own npo 
reMnt.atl•atoaecollo.ttwlththturrilnqntlllentaCO'I'trl,..w~o aacl 
wol'k!qeoddlUo•a. On tboPnnQ'tn.nllc,uona~~~~Jollo.ornll•l1'>tbtn 
&a coolft<i Olld """"'"nieatmJaoritJef ...,rltonwho <lo lotbe1oqte 
tbtuloa. n.orea...,t...aU.BaD1'11d,la.otoa4•f•llo•I,.Uoo-..JoritJ'tl I 
Jta .... rttont.e .. ..,. .. deeliouaod tolleetnp.....,t.atheo, .... <loprlftd 
them of Wo ae.dlo,.lottl ricllt. o..S blo "toll(l..,.lelll which Uorottla tbo 
.,..,oritJ aH ·IJI'teo this rtpNHIII&Ilo11 riPt lo IH "tompoiiJ u!Mta'' 
lllllooritJ. . 
K•Uoo a,ro, wloo1 U.. nu....,··uloao Hlllplabod apian tloh pracUct 
ef tile Pe11n1Jinala lo tile Jtal1 Boar<i, tile Boarol w" .boat to ,_, u oriu 
toU.oJ>.au,tnD.Io.S,.tul •toUott.laftoa.~~ Pr"IC~ Thareil...W, 
bo.,....r,obtelaM · ulajllnctlOII....c.rolaiD&'t.btP"blla~"of~o••lu 
and 1~1 t&H woat fRill tbo lower co11rt. to U.. Ullltod Stetu Supremo. Coart 
oa• quatlo11of JttNollct.lon. TlotBoard'a juNolldlomwuh.oJI)oupM)d, 
.,.d•o..,lhoSH11ihao!AUedonoof l.holll'!lt ,anqualill.ed.olllclollndic4'\.,.le 
unlaldeplnll 'llP"bllcouiUltJtbJIJ'(IYII'II.,.,.Ialactn<r. ltchlrs:utbo 
nllroa<l with 4~1\ance ud "auf•lr, anj111t ud l.ncontlltoa~~ d~ellnp with 
theohopcr1f!-'aaloa. ... • 
Sotartoloocl. Aowordaco,thothnrkrof1lor!teiiRolf<lraar_..d 
otern ollli I•,....... taoa.;ll. 111 J'O&lltJ, ilowt'l'n, \klo nkkt will probablr 
ut .. 'O'li'J' rar. D«loloe nao<ilKbiOII,tht &rf'OPlllucl po•erhl hila· 
qln1lo. Snt•• wiD fiOatlllati to rail aa~•ICM out Ito ..,.rhn. .,.. 
wfll ftC'OPbe U.e an!.M>wof llot'l'llltnJ'wvbn ... lJ' \11-0th ¥11 w\U" 




FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS ~ 
&ston News 
--, 
a,. A I..OCAl. OUE&VU 
' Tlto D..,.btt- o( .,_)II.&Jatj~ _ Mdp<l to por for 1 110\ldoJ. Attor 1 otrib 
wll.lot.boUaloar.ro!aatU..utplo"n. offooiu-~ lloo'll.-.c ....... ito 
~tJoolaat twe....U~.,_f•rllllM..,......,..,...,u..WIII'l<llft 
.,_ '",., otMr tlko ,.no.~ ;,. for tW u,.. 
i.oc:lll ~t. llloot of 1M ooonplolata. u '1'1111 ...._ •• dlno .. ..,..,.. ...,. 
WNioboty«ttd.,WON!II .... ..eo:tiOII -pl.·~ oil! u...-..iftu-. liollt 
!:..=~~~.::.Ill= D&~ ~ ::o:::..-:~M~~ 
IW auufo~ I I lint rtf..-.! t. 
• ,.1 ot on tor u. ""'' uol tW . ...,.._ T'M..Zusllft hN of Local .. 41 
::::! ";'h!~':l"a "!..:~~~:;: :!c:..•::~:: .. ~~":.~ 
tlooho1Hio1 ... ~rU..lotlet.,... _,........bM....,.t.w.llhowlt. 
\Joe WuilartH. o ... -. Ul W"o.olllBr· kop ....... : A ~tin of tloo 
- Sir<IO'l,tJoo....,.r of willdolo' U.. WllcuaaPu.w,ultM~ 
pro&kli•t of U.. Colltr•don' A.- bowa. tile G•riaad Pana. •,....a.... 
d ation. n. Ualon llllllllloeo4 tho 1M loeal wiU. U. ~tloa u...t 
'• an. to orbltnlion, IICO!Of'd lnc to 1cr- tM U•lo• oloHW ai'IOI!rt.ob to.,. ... 
-1. Tlle-pio)oorWIIIIOtwlllillc &-alto -"n U..oupl1111 prO-
=":~:~:';~tho~ !":.~ 0: ~'::i. r!!:.""..!..~ 
,... for tho Auociatloa. Tbo. mottu d~ If oMut f01rt7 aU. f.-
•..-l•r IM!oa ~;~adulr pl'lltro<WI bJ l.loe a...ton oad II .......,. •IIIII wwb4. -
Ann, U.. U•loa.,.. lilo...tar,1uaa It opoNtl .. IJ bJ o .....,, of J.dcllllato, 
......,.tllo_ploJntluot,lftloo.-- lloHod b1 Jh. Glllrlaad.. Ac,...... 
""""'' wu ..t Ntidodorlly M]lliW flllt obootlwutr ocno uo ...... n). 
..,U....,..Iftlwolar,aoerikow..W tlntioll oM tiot _,...- 1ft 
M tolled. TM foU.wl111 -~lliq 1 odnne to U. 1o1M of Mollillc tWt 
ltrlk~ ••• ~•UN ud woo .. ,uod. l.loo proch•"" tltroi:IP tt.. •Wcllcm ... 
.. _ cb7. T llo finn apeocl to ..Uie Tllor w...W rotloa- Mil 41nct W U.. 
f« lill.utfa -iapo1• Tllo-RI --u...,..to ... U ... U IM 
luol~N - aot .,...t, kt the '- .. ,...;- lo ..-.1011., U..o wW 
lolliaeltwuoffti'Jtnltimporto...,., boiau-_,,.,..., ..... t..ad .... .-
Theworlr.erola\holbon•hop..,llioed. tctl tiYOt.ioa. Allprocluct.wlllhooolol 
U.Lo aiWI wt.., ..,,a, wl\11 tho aid of to our """'ben below tii~Tellt ,..rkM 
the Vnioat1jcht toollaloh. prl-. Ao 1 beclanlae U.. t ..... 
Anocher eut oca. rnd Ia tbo oloop oloi ppod to "' a fotw noW. of otnw· 
of tho8.L.D.-.... ISI K IIO,Jitoa$1. loorTie......-lettueo,lloeto,poCotoa oad 
l o thlo t .. toaee tho 11.,. nfuoed to onlouwillfollow. O..r•o•bonwiU 
portort ... holidor, cll lNinllhii.UJ bobpt\nformM f"""llllllto ,tiNO 
......,. oool7 ill buol- a low woeb, thN"'h tho tol~mu of J USTICE o-. 
' ""tlwnforoollouWIIItbouptdeol u...-oi U..-ft•t•re. 
"·The Yeat 111 Local 60 
81 M. SCHECHTER 
Local 38 N ews 
lly L DLUIM 
HcnrtllotU..ol-""'- .. •~ 
.. _ ........ _. ........ ,... 
.... faalll.uwt&ltlto~ .. lt· 
~ ........ , . -_.. .... ""'" 
wr-orpaluUoooiiN"'-Jo.l 
to .-k f ... ~f- • On..., lMII. .. laltallod. oot ot. 
._._ Aft. • brid t&lil .,. Cllllir~ 
-a.-. U..tltookwut.mod 
- w T1oo-,...W.C ..... -. ••• 
bo o loq.,_a.,toldtho....,_,eloetool 





.,...olaoJI....,bJ Bn.UoorB. SHM, 
....,..._ot~l,oadL.B,.....,, 
............ of'-11. . 
&n.nl oetn.--. ol 1M ... 
C*l ..... f.- U..a--, 1U of l.loc.-
oi...W..OOithopolnttllotollir...,._ 
_,...,._lledoctlotl•aP<IIdoe 
.... ~oe~~t .. . wwkiq ...... .... 
...... .-tltiollllatloo ..... .... 
,.....twu ololl......,.tllotu ...... 
..U.--.e1p,..-lloolorW tl 
.n.. ..... u..ld-otdooO-. 
tiot....-..1_..,.......,.~ 
... .w w ~oorpt.u.o~oMoo' tal. 
loriiiC tr ... I• N- Yor\ CltJ. 'r'-
....U.r...Wt.. -a ....,~ 
oplrit. • ,611 
Our E•oeutln hr<l Mtl fw tiot 
L\rol.tliDIIIIdO[iiCitolot.ondJqe.... 
lllltt.nwlolcll.ct.worl;ot-
TIIowrltoo lfU... II-wuolorilil 
!locntoi'J.O....•IRrofU..'-1.• .. 
tJoo..,.honofLoeo.lli i NC"lW 
UpolltolohiiO~j~ofU,iollldto ... 
to ... omn ot m sr.u. Afttloo .. 
..,.,..law,,.W.-...... aowlothecJUio 
Mn tlult nquln. U.. 01'-tlllotl ot tloo 
t/lllott.. Tllor wW bo" .-rod of • 
<Onlloloncl frlondlr .-plto. oad • 
ol-n.lnto-tloU..Ir oll"llr .. 
Free Speech Fight on in Pittibllrgh 
PIU.ooTP. Peaaqho~l.o will be Plttobooi'JII pollee olldolo IMtt will 
1M l<tU of o l'ftl.l fno •-lo do· 11Hor wllldo fo.tr "'" •rw uw lotW 
:ttn!~ ~~~~ :.-~~~·":f 3:; ::i::!:E~J:::"K.;";,~ 
Ualu Tll"locltal S.11111111'7, New ruolutloa, ••~. 10,. of tM-. 
Tor\, Olld cllall'lllla of tho Aaoiiku aaodo · wltllo•t warnato olld I• .,.. 
Chil Llllert.lu Union, ud Aluaad.. ~ol11ioa of o!.-11 Jllln.n'--o .. ~ 
Howot, lood.. or tho ,.......,..Ju bert W. Ouna .. ...,toto dlnctor of 
bloe ol tllo mlaon - •111 -..ldn.a o U.. Aat.orie&a Cloil Liberti• Ua l .. 
.,,.. aMtl,. to protdt .. piut Ill• ototoo. • .,., wen oll...W. br 1M 
lllo7 Dar niU uol o.....W of PTocl ate-1 tnut dkW. o.plllot U.. trrMt 
lll'rrieknd•Luother...ti<olo"' of ncli:oll.oborprp.aloen ..._. 
p nt .. n.la U..""' .. m.. rlr~ttomMto•dqe.okwtw\U a,.. 
A Tbo "'eetlnr will 11o held uadot hold ud Iicht for on on oeeulo-. 
tho joint 1uplc• of tho Americu TlooFIJIIIIAfttJ.!Je.d.lt.ioaActofPna-
Cint Liberti~ Uaioa od 0.. lAbor ql•o.U.. lo lleld u • club o...- tloo 
Afl.., Mt ~lqlol~ ntornod f...., 
U..lut<Ou ontlon,,..porl lnrtluta 
~rmonenl~llarter•a&IJI"IIItooltoour 




nero- oad ,._ Speocll Coa.llit:tH. ....u of tllo LoN< •o• ...,. .,. -
p!olnw of -ben oplut -~n Tho _.ttn. wUI aot oa17 . proteot paillar tho oiHI .. mn. W ~ 
won. llt.oiWifd to br the olllee, 1nd r.rolnot 1Joo udowfulottioa of tho Gary'( t,.....,, of l.loo I"Wol•e-Mollr 
:.."::1~1:.::;' .. ~,.\:'.od,.::,":!~:::,:;: · :=~::dor\:'."~:..lh:.~.!!~:.:P;:~ !:'~t.~~~ld 11o wlpod •• 1M :· .. = ~~rt:!"j;t':." ~:~~~~:i ~;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;:;;;;;.;,;;;;;,;;;;;;.==== 
l'int,~bqonto.t_I'JIIIJOUiollitl• 
I:J U... .. J.el.lootpr-ne"PJO<io• 
..,poroi'J}oboohollroceiYoo~l~• 
••nl l .iO J>I'thftur.Tlolo,..!ol>eeo,. o 
.. P<>PU!orthot llwaionfiH' .... neD 
In tho.....,. •heft ,._ .. •tro 
-Li.I'JOOIIIItlojobo.,. tloc w ...... 
Vhai-.oti'O"o llord toa\Mtliolot.ho 
.... rlr.~tj~- .,,,.,~ou r .....,bero woa!~ 
.... , out f« lloun or do,. loolin1 
fora•li• Jo,.ploJet .. lflflr,.wuto 
.,. e•••JO •IK-•,......a...,.u, .... 
-pororU,,he,_,..,,_•oth•to~~eh 
witlotllo....,ofU.eUn~. F'ort~lo 
,.._ ............ ~ow ••• ,. __ 
,..., ... ,.._,. ...... ,, • • h ... u.- .... 




lrOI afl4 lcuo lut. O..r Crina...,. 
8oardhomado•ftralatt\!NJ>Uia 
-uthtpr.o .. roo••r~thlo 
,, ... ,..., aM .,.,.. tMM Krona ••• 
-tinr with ,_.., Onrii- lo 
pt'"actOcoUr a molter o{ tho put with 
- Wo lio N a ......,,...,~1, of I 100. 
. • O.riq Ia .. _ pnlo4;, - -
\ 
oplaofiol-bfrolll--r. 
~a!~~':'.~d":::~a':i;h ... ;,.~: .1 Resolution from Cleveland 
lnlllctro~forfrom fuoroble. 
w. Wd _,Ill, _, ..... whi<~ 
..... ttetH~eo~ ... thorn•••r<~bJ­
"'""'"""a, aiWito~~d<ldOIIrbuol­
wlll•oul fr lrtlon or IHtter,..oa. Our 
HoardltoorKentlybti'Un ..,noldt rlnr 
::..-:!' t~~ ~~~·~.=~~:~!ol:..~~":: 
we.....,Wr• l• a••-,so,_.,r .. ...t 
.,_lncrn•t.,.tloed_f ... a&cuto 
loiOecnto ••M,d ... otlnc tllbln-
trMM lo au¢h .. fund. Thlo re<1NII• 
-lldatloa, h.wt"•· ••• ~duted 11 
~~=~-~ .... _:::.u;;:: I Board. lt lo~IN hopedtllott.ho Mw 
8oardw!Uro!Mthloq1Mtl~ a .. ol n 
a ... I~-.... UJ., ....... f ... th• 
cn.oU,. of .... 11 • f•ad w~k~ .... w 
t1!11d loWDdtloe-Mnd-.lo 
""' ........ 1 .. \ioto •lld .... w ., .... 
lion tho •- of tho ~ ,..•pl ~Jfll-
Dt:.SIQfiMC., PA.TTtllf.IIAXJMG 
SUTctfiNG 
, loT UOU(;a::DrltiCa 
::::.~~.~·~~.~=- !"r..:~-~ ~~·:,:~:~ 
•-114,..a'onl.lafoalo'l• .. •no. 
,.. ...... , ... u .. t.ul. wotto .. u,. 
lr onoH orot- to~~L 
~~~;~:':sD£5~~- t 
~I.. IIU. at.,~U oa4UAfto. 
TooL.ato7" .... 1Mif, Mo•To .. Oitr 
WRY.RI:AS, a no.mor It bei .... ob-· 
~lotoNtlo&tC.E. RIItl>u.bo'l'r. Ez· 
Kolire Seuerarr o! '"' Worko n ' 
Portr,~tobbodottl>ePrlnh-JJiod..-­
mo!l Companr durlnr 1M otrlke In 
the,Jutofthot...,pol\)flnlll• 




u.. Clenland Ladlu' a ......... , 
=~ u~~ ... ":.,;':=._ted1~ 
r..u ... iaeloMrr-epcm, 
C. E.Rull•tftbercwuollecharcft 
fro,. tJo. rrlnt.-Blooler,.u eon;. 
"""'In J • no, 1111, ol>d lo Jul,., 
1111, wHn tao. .... nlotrlh wu 
... c. .r:. •ull•nbei'J ~u oeninc 
l jallonW.C.otU.o StorJ<CoaatJ 




tile d<Nok,.lkoro u~lon In 1111 wWio 
loewu.,.ploJed lnU.oeue~~ tit'l 
...__ottMPri~ 
eo.,..;,_ 
Wo llloo oledo,. tNt U. .... 
lllat c. E. Rutlroftlborr -w...~ ,. 
ltJ.IIIo 1 ,._ ..t..totnoeat. • 
Wo ol10 ,.._.,..1011 tluot W. 
ouument of f- bo pablbW !. 
U.. C~r«~t!PoltlllonlortluottJo. 
,._,.l ~lll•I'J will<~ lou""" ...... 
to C. E. RaH.enW.c olooulol 11o rocti-
Aod.. LOUis FRIED, j 
MAURICE 8A YEll, 
CHA& kREINDLEI. 
JUSTICE 
.. A LaM. w..w,. I 
hltl~":.:-o.·~!ti~ ~~:t::t:~ :;~:~~~~*· c·r~~~";;:-'-
WORRIS SIGMAN, l'ruldut. 8. YAN0¥8 1CY, UIW. 
A. BAROF'P', Sttriiii')'·Tnuurer ABRAUAIII TUVIIII, BGo!ft- 111-
lf:U: D. DANIBK, MmMgirag EditiiT 
S.INcri,UO.prl<o,,.W.lii U.•uco.ll.oe ,..,.,.. 
Vol. V, No. 26. ._.,,., Frldar, JUDI 2!, !tiL 
lolonol oo s-~a.l Cloool, :"..l!:'i!'~~~~~ 1!::-.~i ~ 1';':_ ... •• oHho 1"-., •· 1"._ 
........ _ ••• •olllo,f ., - lol ....... ;....~ •• ,...u .. , ... lo ..._ .... 
"'"' • I ~-· 1. nn, u!.lo .. lu4 oa Jou...., II, Ull. \. 
JUITICI 
........ __ _..._. 
Mdlalealk¥ ........ - ....... .. 
.............. no.-. ... _.. 
etu •• ,._ ... ._,.,llfL 
="=~ ~~~~~'~ e-:..-:; 
U.. .,-. US.ktn af U.. LaNr 
,.n,., •ko •• ,.., rocm ~.~~a& • 
_.w ...... ~eouo~ • .,.......,. 
,_lh-lq~rhtt.,...,........., 
ariclo ... ,illrtu~_.,.""_'" 
>'tC""t U.t w4rldq-cl- "'"'" ...... 
te ret•n ·- Ill• ·u,. tMw .. 
f'.'oalrta4re,_t.d,wb .. _.C..aol 
for~u. law..ts,wlolle 
--lib Dr. llarMa nw;,. ... 
lilupiu " a...~kW n.fl• .. taW. 
ParU-'-tlppe..-.atiJ'btc&,...Uoq 
CUHt.u..oluU..wife ... w~tof 
efo....-M.P.I 
.snur:u A~':c,~LITIC.U. J 
T'Mp,_..tW114ellfJ' • WreiJ'-
.,olltlal ulller;- tllaa IMioatrlo.l-
U...-laU..-rllen't.temotlollel 
,.u.hf, loq ..... '-outntCid bJ u.. 
•IMn' eetloollla waltl11cfor tloa .._ 
..... aa tile Lakr pe.n,'o IIIII .. 
...W U.. Coal Mlaon Ml•'-•• • 
w...,Act,wlokllco•oo•p • •riarU.. 
apttweweUL Cellltlolll ofUMolr 
.U.A for tJwr IN tM Wa-l ... ' 
-- ............... l'f'DioaWJ',IaU.. 
ltrltlM bNt a.U.. --c. tM:r 
;~~~~-=-.:: 
trieot .. u...~,..•m• 
.-u-. It ,._._ wiD rr-tlr ..._ 
I"" 11M Jllllltiool of Uot •iaen. wM, 
at-t""-4117U..W..tofaa 
.,.._ 'llfttiC f.- U... Ia • 
__ .,_ ... ,..._..., .... 
...UrrwtM•rlowerf"eaiwaceotu.. 




appul w U.. t:r .... ......, orca•.._ 
t•w-totbelrilllp. n.m.1o 
...... '-!of .,.,.u.,rorU.. 
,.latn.oalloe put of all w• rhdr 
l.lllpeo.ltlooo, r ... , wlllloo U..R11hr olt .. 
uallo.U..nuM<Ia boo-In uport 
~Ml, tiM aea hau aot loutJitd Ia 
u..«out ....t .,. otill ... 1u1au .. 1 •• 
lanl!cltllt w.oceo-
_My Friend, the Operator O!td.Poet ltlGII,tn,..d.ortlot. ltloaalolm .. ,,.._ uartotHtarreotpleuort f~tory inc opal of a U.ouud tiftta ud llou Whro JMM wor•·••t Nd L~o ucl 111011~ted I• o circlet Df IH<It ~'"""' oplrlt.. are nnonle-d, rebailtand r6-
ond~ldOII"I"ftCII,aoe\et!liotlarllodr <harrM wltll enero ond •lt.allty, 
of 111othtN1f-paod crownod. wiU. I ~Ill tomt atd. otrekll ,..,_If luRri-• 87 CHARL£1 ACKERMAN ~O ... Ic.otM tt t ... W• •••••' U•lt7 H••••) 
Mrfritncl,tloooporal<>rand,oat 
Htalud-,Mi&llll••llnaLrllrU.. 
eoat lopol. "I •• tlnd," h ,.., ... 
' •and, '1 IIIII WIIIT of U.a oordlcl 
. rrl•4. tiM c,.•lllq-....u• of tiM 
olallr ro•tl.t, U.. •n• otnoa;Lell 
tiMIWLlftiiMp,LI•-1-corrolll ... , 
1ro......,11.,. •.othiaur ... 111114 ••· 
J,aabo!"altai•.J ... IaU..M-
IIarW .. oor ,....octL .. , oh pkl~ I 
•• I• taU ...... n. 1 wltWrew .,..1r 
m.. .. , ........... rot-o ..... ol ... ll 
"-•-•••fit. ltok••r ...,lwlth 
_ , 1ll<ll •••J' fro• I.IM frtaiW--
~ ':"'·r~llllc~~~~· w!tll Not11ro 
- ·~Botloow •-1 tiM ootat ~ I Ia· 
t•.lo<ltd,•, .... Uuur. 
"Qiettoa,~ 1M npliool wk Mri111ir: 
"Farfro•U..lloualatl-•,tMn, 
!:c:"'d ~·~:f f~~ ~;-!" c~=~··."; 
Uotrold -hlladetemollolllo, Ia a DUI 
tfiiiiROIO~ICOttaCti Wiolrotloowor­
fll"'lr,.•rftndreotforl.llloplrlttnd 
fMd fo~ tho loodJ. I wiLL loll •r· 
oelf lntiHo• UtiiiiiOf tltUtd LDL ftl 
loall,lwLLLIM ... tadllltloo ~nldot 
of Ja~hl~l )OJ'UI J'~~U,, IIII Oftl .. , 
f tiLowt, and lwLU be oenod brlolnd· 
lr •aldOno .-IY!,...l--'••1 and lrLtftd-
lln- tloatlht dtrho"o not of, 
• Thorruplnr food proiLhtr•ll•ll n · 
pt..l\- eot..erer. Th•••rc•ui"J' 
=·~!: =~~ ~r~~:::.::.~~. :~ 
lllnr "'" of •r - · I .. LL ~realM 
freMoa, I olooll,~ lit tOIIIIuM ar-
&olkallr, ~ • .,..1 ""' I• U.. ••M of 
~t.tei.IHI4eptloll>f. UM . Pri•onl 
fottll, altd bretthe the 1111poP11kli. 
b•ld, tlM tnder and.,,.....,.. 
eW)IteLr;I.ULbatM io•oo•·bea,.., 
............. u ......... rJOOth. 
lwil\llaltal<>tloeonbl/a•erat ... 
IDP, oent a 111,-rild f...,... .. .., 
ldonllfJ'IIJIIIf,l>e<DIIIIOIIwitllpul.. 
al111 Natar .. ~ 
"Bat," IIDtemoptM anfeoliq\J-, 
" • follonr......, oliuloa!Hp •.•.•• " 
"Aa\III&J,"IM u .. ered-...riOilJ, 
taklq atl....-pip of•rla,.L " I 
wlllWOIId •r war to a ,.....lllt;ut 
.. .....,lraUtatU.elooroluoftwiW.. 
wood, ••• lor •• Mwa; lallecl lor 
U..roatJ.Io;A,.,•,ofowo,;.ruoo-
to,., """tiM ••l.oaclooly laobt.ltt 
.. ~~of tiM n k\ec, I MilL oiek iftla 
refr talol..- ol•aloe"r. TMt 1riUo tilt 
lorealr el .. .,. tiM craat Mt-dooon 
a•.Jta .. e,U..Iootatifallf"(llla .. tf 
"'Juolloa .. lw,.rpltu~~n;o r ...­
~u..,, lnmDietawu.. lar ..... u, 
•,onal•leii..,.,.U..,U.erillar""" 
.... ewolentlrwonnlncllll lo m .... , 
momw;oruiikaullotloioallatroU 
clownwoLU.an•ll"""'tr .. -P:-
Iftl, otatolt-•LIIdl,.. patllwar tilot 
wo~lcldtiLclltU.ehearto f uori­
oret. Thero .. mlcaU. .. wlttriLII•o 
.. r ~ .. . .. m .. w~Lta .... w•••• "'''" 
Into • fto"'I"J' orown and .... , 1117 
:::::~,!e 101 ll&ld In on~n11 for a 
"llu•t 1oo, '"""'PJ' Mwn lll .. o," 
... ~,!ic~~. :."!~:·f:tr.-~:~lpJd 
hoiOiorantlr,"ltbe .. "tl,tloo.tlake, 
ollaw1-...-~ • •l,...,.lteoworkol 
Nat•n,who, La 1111011nt of\orpira· 
&Tetawood,U.tlre+topod.\ppLqtloelr 001olr In froat Dftllarnotloc ILro 
headolnodoretiD .. IMoU.ellmpld. ondiiiiDkotU.tftlektrinc••Mra. 
,..ritJ' ot Ita watere. ObM"I ae, wlo.JLo 1 clooru 11f .olea aL,.. U.. 
lopri"'"llcioUrllltoaharktuMnd ... ttloaLf·forcottnooDpoflotiOllt 
lloatooturolruoowu-doWIInfltd dtJ'II, or I will fooiiiiJ' ,..IH tbolo 
bran Idle Mllllmer br~~• .. I wrap wDdlr .. U..••"'"""'"'*"·"''"'..,_ 
~~~~:~:r;o:!tr.::z~~:::·c:~~ :: ... ~."'·"'of .'"~ ' .... 1'0-
r::=d~h~E=~E.t~:::f~. la:.s:~· :::,:·, ~::..u.::~: ~ 
&11'k of u o•u-tY.qiq bn>Kll; two "It lo • clre.._la .. 4," ~t~Wered. u,._...• 
loYtn U...n tom,.. aacll otloer u.. operaWr""" J001, ~fDr It loU.. .,.. 
udut.tllrelllo~ioto,),.. ... I•JI>" deatol .... ola....,.,palol..-oloe4 
,,....,.,.daLI ... tlrotto.lowor ... .. wtrlt ... wloed.-edk•loa.-.l.., 
1•,. refnokcl, •roplrlllo Horne. .. panlotntlr tiMt at loqtlo It IMol 
I aa Ia u. .... , wlllo IIJ'IIIIl, wltlo W ci""J'IIllllbe """ Me-• nil; U.O 
"'I"J'U.Inr Ill t iM .. ,w Uoot 111, 1 ""PHI<tn"\alo" oaUM " io,ta MU.., 
..., MeoiH a 11 htcarelolo, ...... opti· "tlltr ol4ao ... 111cl ,. ..... it. ,.. .. , 
alot .•.• l rro10acl •r IIMI, oot •r· Ia tlM IIIBo ltlq. lllnnta.iaa, .,. .. 
Ollf a ot>ek to •1 IM..-, m..- it. I 11)'$111, • lo .. w, -•hr tf • U.. 
aorrilr..,. .. .., 10 u.. lo&tloll.r ,.,. • ....,.,•••faD.IedpolpnoprietM. 
pnlllo": laaoaeoftiMMIIT)' r,..... .. ato11..1te.J .. _Itllr. 
~·~'!t ~.":.:.:.~~..) .Z"'.s.:::. :! ~~:. "!::~~~!:Y: ~:. -:~::::: 
10 m .. wltll Mr oc"• tlll lab; If th KLI, of llulldlaro and eq01!po 
wa owt.o 011, rookluo woUowlar It •nt: au ,ro&lt.,.. rlcntlc ~ 
tloo }"loldlq ale•tat ILh two ,.,.. wo reeh.ol \lot• Mt l11 <k!_lllre """ 
polo-.H I•O ' Ulti .... IIOille.Jtllal>dNppi-
"Wioal M you ' oio to kiLL 1/-1" l A•• Moldeo til tlolt, I owa u<lla-
MkadproMiotiLJ'. ,.it..d,tlltC"'In.......,,thoounl>e...., 
"All, th ,.1now dar•. tho Nlll•nllc tho lUlu ol tile ll•ld, U... prrll,.. 
eou are "JIOII w!U. uteru.lemo•t, ~ ...... U.e ..•. H ,... 
l~er• are rl<ta .,." lloat1111 alld u.n- "N•ur ,.Lnd," I com111on<lld, •J 
ol- for tiM lthlttk, loowllar lftd pt.tlefiCOfi.IOII• ulo.aa1tH. ""Who .. lo 
:-:;:~:!;~':':,.!;' ~~~ :.·:~':~ tloe ,lwei" 
ou\ ,ncllatlt•, ,....w,, 10,.. all<ll ~ "Thr , t all It THE WORI.&U' 
.......,, loall d•.-ot.M to U.. ... ,.,.: UNITY HOOSE. lt Ia at ,.,,..,_ 
for 1M pl-u .. Joytq, • hn4r.. Parl, Pe....,.huia, ....., b tM 
~~":. .. :;o:.::~~~.::k "'!: !:.':~~~ ... u:.:r u:·!!,~ 
Meaning of The . 
Last Supreme 
Hatdlq lNimd t\tal U.. 
:..,.;,.;;;;~·o;,·""'"' 0""':l~'"'".i.•,~..., ~...::.;-~..:"~',. .. uwe .. ;;:.:·.c.c· .• c·::.::· :;·;;,:-:.c:..-= 
:-~!11 tat ':ut lke I&· =IMI: ~~~~'"'~-~"::~ f<_ .. ,' '•" ..... ""''' '• ~,;·.~.,;.;,.;_ i;i'
E~E~:?~~e~~·T~:!~"1! =~fn~~f~~~~ :=~ .. ,~·~ ~~~x:.~:!~~ 
-..aw~o~ 11t'i~~ ... aow U...t 0.. ::.. O:::"':'~u~:-==~ =~ 
C..pen '"tf lalla ~ ,.,..... - Railft) Laber s-..1 lou b. aptut u.. nllwar •••~n u It """" 
• ::::~~.:·::~:-:~~: ::'ta"a!uc.:.·~=,'~,.:::,"':; ~"'tMito,plaftU..raUwtJIIIIIC~U. 
- ,_,tIt u a nole. Nntrthtl-, )>eo.rinlo ..,uniJ nnno4 ,,..... Ia l&bor ~ln:lea ther are qal!.a nil• 
:: ~~e:. ~~ha~ ~ ~=~ Fr="==~~~=~=="===;;;;;=;:;;;;;i~ ~!.'!. \~dtu!'al~!~",.::-:.:; 
CM.rt .t X...... - U.. put ot tM for 1M ,.,..,.,.! o~Wmllolr a 1'ictoQ' 
JQ.or ••"-at ..,¥1 eoo~trillateol but for U.. t•plt1'0n will Ia U..loiiC n.a 
nw. t. .a. Supre- Coart' t oledo tan ... tttlM. •lctol']' for lallor. 
Ilion ; It wu wMa tltl ~ of •• Tlot rd ..... ! of tht . Pt~~HJlnala 
:;:::u~ ::~:.·:~rt~:t!: ~!:-~r ~:~:~ ':ur'::'. ~~:_~t; 
te uuaet u.. tKI.Io of U.. -" - ••r ~tent the workn1 h1 a::enu-.1 
-.:tlou.ry u.tl·labor l&w ..,., puoecl ~•en Uooq:k It III&J all'ul ad•erwlJ 
~ ... A_.-nu... Mc~otatu.ra. oomt wort.n for I~ , ;,., belnc-
1 .,. &d.u.adq U.l& ~qlr.t, ne I(U or the Wolf f'aql..,. eo- • 
~ .. 1 ~q. GomiHin or U. "'"' ud of the Penn•Jlna.la Rail· 
A.mtrie&o llbor •nllou U.e (nd.il roadCom po.•J • ...,uttl>toonlJidll 
Wlclo 0.7 dol-. bat loea- 1 lMo- of U.la l<io~ . The t,.plo:re,. '"' 
lk•• thr.t thl& 4edlloa IJf !lta Sup"'"'' boo11• u Wei" to feel WI HmpaiM>I'J' 
C:..rtwlUht.•t •f••ITt•t.or"""'l-' artlitntloa \o e wu- U..t ,.Jctot 
1\(Ueto tht.e lt.o l•mtdl&tt ob~t, t1t1 .trike •t both tndo, tnd Uot7 '"'-
ll:tnauConrt. Jtapptt .. -t!l•t tlull i 111n thatthlo wo1pon which 
• ltwtlle:wrtaolaporttatMo.riloCOll nowtryinrtoforrewilleot 
0.. J:.lo.CU.•b.o law tad IU ""''" O>'u tha hud -• d17. 
"'" tht ltall"'*J Loo.bot Boo.nl, wlllelo a.ot tlH!rdo"' bt •rpNt<l 
t Unlptl f,... U... It "'-'• to tab if the o.cltatloa for HmJH>ltoi'J' ariH-
a U.a4iaHI!i!lo:Ubtlwee•IM•,... tntlontolhel"'rtofthauoploJioc 
<tn to.thaWOf'ktn!t tht.rollnJIII· lntUIILI wlll f to .. IIOWOII(OilJidtfl· 
d ub'7. 1...,-.a, unf•rtl•utboot blr...,b.tde. 
:!",d::.:o: =~~~~~:. The lal>oruaioMmaruoaretubolt 
:_:,awa~~!~•:::. ::=-Ji~~;;:~~.~~~~~= 
=-~~·~:-a 1.1•• ••• * • eelo· ~>Naaht It ebc>ut, !Atr ... , 11 lu• 
Let.., eulalnt tbt feet. ill tht :~~';,.,It for tlto bueftt of tht ' 
It 1110 t.loe,.. wu ,..-d Ia !lta 
=1 E''i,:E;~~£ DOES THE MAN UKE TO JUMP LiKE A DOG !! ~:::~=~ !?::..~:~~ ~r:~~~~~:::~::~: ~; FOR HI£ FOOD, SHELTER AND CLOii'HING? ~~~~ ;!~ct~~~;~~~~ t... 
s·~~~~;.::-E;~~;~ ~~i.~~MT:iED:~tp~L~~~~J~~~ n1i0~ft}!,T~::~!:;b~c•· 
-=11 ... eaanla~. llrepd·btkln~. AND PROVES THAT HE HAS "BRAINS." :~01 s..-uu. ""' .. ' 
eiHI •ll othtc huur,.trebl• ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~ T~·~ c~,.,~~~ cu,.iloi> o coaHeted di~llr wit.lo 
bed p"*po.rtt.lt~. Tt.. dothla~ It· 
diLII.rJ' aiM takeo ;,. u "'oneot~o 
•u•btrtfWorbnla•lllltltrucha 
-t.- raw attoMJa tt ~·,...••t-
1110kl~r ... d down to r•l'llltnt-Hllln~. 
P"l •ft4 b .. t.lnr m•terltlo lac!ado 
U.. ,.!J,Inalodutlrf, tbt l ~,.btr· ud 
......... ;..~ trad ... l"rtaoportal<•ll 
ttTH'I ..,....,. pam!~ ln .tho reilw•r. 
.Uaaalolpu4 1JTII'J' fonrudln reiHI 
e~nlq IM;u.i11- Ad, aiHio...-lllie 
aWJUu,I,..IP'Oupednchlnduotriu 
... ,..., .. 4ftrpubllcpu._aucb 
u •l,not-ian.ttltpholle.. ttlorrephl, 
a-.~IJudwaterwori<L 
1'lot X........ la~utrial ()tout Ltw 
tt.lelat all werbn m U.. ....... 
... ..ti..dutriufntraotrikla.a' aad 
fro• n•IHIIII•~ thtl< ,,.plo,.n It 
• •ltr lntacalle<tlvtiiC«fl'IUitwltlo 
.... Iaotharwordo,llfol'llkloll•• 
werbr. Ia thai lndul.riu t• ft,. 
...... leU..pltcel fllt~ • ..Wrlt 
-w ... w. 1M -~- tt ll~t.t tor 
tloelrlnlt..otllhtDihtbtlr.....,o .... 
.,.., .. t.lt,.o.tht Kuoto Lew cruted 
uladutrialcourtwh,..U.ne Judrto 
olloalddot.onalattbetnritoofooelo 
"""'ta on.J.., Mtweu wo~rn .,.. 
HlpiOJirt. · 
lflooo! the f•..OU,n..t'Cotlrtwu&nt 
1-td,_theboborulo,..of ... ....,.. 
PI'Oiooltool.,• lut lt, wt.lt. t.loe Pr11M 
tf U.. twalq 'daot PJ"tlM• It Hr· 
~Lid. "'!'wtrkartde<l&l't4~11 ltw 
Courtnadere<la d...wloft which wu 
ftfonbl.o to the workart. h wuln 
thecu.ofactmpe,.tl\'tlJ""'tll 
&nn,tl•• Wolf·f'tckl"l Co"'"""' of 
~CIIJ. 1'1otiiHiutrW Co11rt 
dedd..t ~.bat lht worl<e,.. e•ploJtd 
1>7 thbllna......,W,eet,.. .. Will• 
th.o11 Ott (otnptiiJ wHld ~u thrm. 
An told, tile u. ...... of ..,.. u oJrnl-
!lnnu, buttholttuuemplo,.nof 
• ...,. daaalxo\'o .. dtbttlhb.lad ..... 
tritlCMrtloatw.....-.la .. ...-ord•d 
tbttlhoJt.oloan.liktlr-tlliUto 
eetntbrlL Tborl•,.tdlltotr opo 
-lodU..c ... tot.he&,.....tCourt 
whlc~ dtcldtd lUI It II UllfO"'Ubo· 
Uontl for•nJcourttodotonalntor 
....... 
So ... t.loln~al.ii .. Wa-OO<nr-
~lttl; ~~~tl'n with 11M ltoii••J 
JOINT BOARD DRESS AND W AJST!IAKERS' UNION 
To All Shop Chairmen 
A regular 1hop-chainnen meetin$' will be held 
on Thunday. j une 28th, at Bectheven H•ll. 210 
f.aat Fifth Street. rigfit after work. 1lte diK"UI· 
tion 1lartcq at the la.tt meeting will be continued 
and other qucatione of paramou nt importance. 
will be con1idercd. · 
~ .. 
We hul l that you will re:~:~e that "it i1 your 
duty 111 well 111 yl)ur priviltge to at~end thii 
meeting. 
M. K. M,<\CKOFf. 
Secretary. 
' ) •. 
. n.n .. Ott lut .... ..Uwor ~~trike, it 
will ltenmembotrtd, tilt Oo•rmmrnt 
lnterfeudandl'~t.icaiiJIOOk up •t_bt 
llal>t.,olaot-Uoor'otrllto ro l>tc• uoJOmo 
llllioiiiWOIIldll ..... baoitlotheda-
<Wo!t of t.lotRoU"'*JI.tlttT Botnl. 
T1ot ualan1 •rptd thtt t.lolo B"'rd 
hd U ript to t-1 dMLrlou aQd 
that !Ul"Olol.lllllrelJ tho\ ofoau-
ltltzatlneoiiUILittoou•aotolt..,...• 
4etorr po•rt. NiJTtr1lool-, b=~===========--J! 
JUSTICE 
AI..'- W_...t , 
~-;-w~i& ?~ •. ~N~'.."';~~~.'tlu' ofu~~~~·~J•'-· 
IIOUI8 SIGMAN, P!"Midnt. 8. YANOFSJtT, Eiltar. 
A. •uon, 8Hntuy-T1-MHnr ABB.AILU( TUVDI, B\1.1111- ._.,...., 
MAX D. DANIIK, Jlarut.giJCg E4Uor 
•t..u~ptloM pricto. ,.W bo adnae., U .H por ,..., 
Vol. V, No. 26. ~·•• FridiJ', lune 22, 1925. 
c......, ... _ _..Cialo aattu,~rllll,ltll,utlloP_..oo\ Mnf.-..,K.T • 
.... oo tllt.UioiAI..,IU, JUJ. 
.u...,~a-tu•alllacat.,.a..L...,IOof,.otoco.Jrnllf4tu\o.a..Uo•ll ... • 
A<loiO.UM r l.ll11.ntll"'lo••••luo.&l"l'll,llll. 
Neve:rtbele.., U!ough we undU!It.and the rtuon why -the 
;-o~~:~~J~~~n h:;::n:h:~e!nt; ~: ':1~1!~i~t~nl!~~!i 
Aaoclatlon Into the agreement, we deem It neceuary to ~ 
our unions aplnat auch acUon In the future. It wu not the 
a- of U!e llllion to pull their employer. out of the twamp lnt 
which tbey had biD..Ddered. It must be remembered that a p 
vate undtrltandlng wllb manufacturers ill not auffieient, 11 eudl 
a private urangement can be repudiated at any time. while an 
. . e~o'.k· afl'e;~cl':ti.~~:.ftl~ll~h::':n':e~~~·:e~~~be11 q~ft~t~:ngeroua, and ~ne~t!~~th~b~r~~l~~~~~h ~t~ ~~;: ~::rdto o~i~a, N~ t~·~~~Y~ ;ooJ .. htl:~Ji :~~ ttO: o~e~ ~~~rrc::r~:!i-ti';,;1t! :~~~e~e,.~oe:iJ 1~!r 11~e~n. t!;_ ::r:~~!~!:C!\ti10t\~ Z:!J! ~U: 1~t:.,d,ti~.!J!i~en':~d~id~;, :!f~Wh:na~~!mce~":':~ti~i;, :~ee~~n~~ :~~~dth:~ ;~o:;:::~,; &:«n!:e~~r:~n~;::~ :.d wo~:a~::: r!~'!:io~!J 'l"e!id~08i~ t~:~~ :~1fLh ~euJ.j: 
ble d!fficultte~~ 10 meebng even pnv~tely thit or tbat manufac- tba~~ie method ad'opted by the San Franc:illco cloakmallers to 
~~h.~ :.~C:es0~~ :h~~~~~~~kfn~h=~~b~~ ~~o~~~o~e~ ~! ~~: ~hu~ '~o~t:! a~e~':.:n:~~::~~fe.~c~n!c~io~ .,~~d":::r 
~:!o~nUn t~=d 0t::n~~a~:;~=th: 1~C:~vta~~~~~~~~··e~ecr:~!~ II&Teementll In the future. 
eommittee of the eloak manu!acture.ra' 111oclatlon had a con-
ference. with th11 e:r:ecutive committee of Local No. 8 at which 
peace wu aiJTted upon Ia in Jtllelf a aublta.nUal vlcillry. lD the 
li•ht of thit raet. Mr. Ryder. fbe apollesman of the Induatria.l 
Aaociation, ill 1:1Uering a deliberate 11ntruth when he "•tales that 
the worke.rawere beaten In the. Hghtand thattheywere'l"l!turn-
in• to non-union ahopa. 
How utterly uofounded thb U~~ert"ion 18, can be gleaned 
from the very aii'Di"-nt atatement illlued and ala-nea by the prea-
tdent" of the cloak m11nufac:turers' uaociation of San Francillco, 
\ ~i-eS.natr'ei~~Z:t~hi~h~~~~~i fr~~~=t~ ill ua by Vice-prealdent 
~At & tonfH ... t O, htJd IJ.et"U tJ>e UffUdU OGDlaltt.e of U.0 
Cloook ud Suit lf&Dur&etunn' !'r9*tl-oe A-.llodoa of S... Pna-
ellooo &ad U.o En,..d•o C.malll"' of Loa\ No. I of IH lateno&• 
tlo,lo.l ~· (laratJ>t Worlr.on' Uaioa, • frioaclly &ad alltul 
.. dent.andia1 .-u ruti•K. n.. ~iatioa ... d U.. Uala• .... , 
.. tllltd tM wtU.ment, and lllc - mMn •Ill nt•m lO .,.rk M-
d•J'•Omb>r. · S.L. HOPFlf~." 
ment'r:rh~1~n~~- i~~a~~ro~·t~~ ~:!:':1~7 ~:.=~~!N' T~i:~ 
Ia but one uplanatlon for it. The cloak manufaeturen' ~ocla. 
tion of San Francillco, which ie entirely In the a-rip of the Indue-
trlal"-cx:iation,wueompelledtoallowit.loverlorclatodlct.ate 
~;t:::::i.e:_~e:~:·: ;~oa;~ ~ehk~0the a::~io:! ~Fe::te~ 
make any diatinetion between union and non-union worken.. 




UNIONS AND UNIONS 
Amonr tbe many committee~ wbieh appeared with requl!tltl 
~e::':n~!,~~ ':~~~n! ;~~~~~;r:~~~.,~~'"r~ll;:!rd;i:J:Y~ 
appeal for ueista.nee. Jt wu the committee or the BrooklJ'll 
D.latrict Shoe Workers' Union, which brol!e away from the old.. 
Boot and Shoe Worke.,:-s' U0nlon~ • • · 
It ill, perh1p1, unneceuary for ue to state here that we are 
:n:::~ J:. ·i~'\~ :~~y~0 :;:i~ !:=:r:1':T.!~ ln1:h~~~t~~~~ 
mllltlead,totbe-alleningotthepoweroftheworkel'l- Aaa 
~~to-:O.!!~h:-:.:e:, ~~'t':e~dkj:;"{,!~~ ~vttle B:C~:ni~:: 
wor~ers from their uniontappealed ill ~very 1trongly. 
Th'.-stol")' which the committee illld ill the General Execu-
tive Board ill .not only a aad one, but hia-hly tcandaloua. and It 
mWit not be amothen~d in alienee. On the other hand, it is the 
duty of every union man who loves and prizu the labor move-
ment ill •ive tbil atory 1he widest publle\ty, even though it di. .. 
c)ONa a painful and ·~•m•!ul p_age ~~ tr:de unioni!m. 
The Boot and Shoe Worken' Union, which ill particularly 
atrong in the State of Ma.uthll!lette, ill a trade union in name 
only. In reality it ill only theagentoftbebig and wealthy shoe 
manufacfuren. To bea-in with, tbill union doea not belie\·e in 
striku. Moreover, it bellevea tbat ita reuon for existence Ia 
not to allow any atrlke to take place. That ill why the !hoe 
manufacturers hold thia union in high t~~teem. The MU!!achu-
.. tta ehoe manufaeturen do not believe In the open ahoJ)-Ob 
no, they would not employ any one who ill not a member of the 
Boot and Shoe Worken' Union. They love this union 10 well 
thattheycompelthelrworkentojointhe union and would not 
. employ any one who ~lonrt to a difl'erent labor ora-anir.allon ,~ 
out of 1 feelina- of true reciprocity_. of course. 
The Boot and Shoe Workers' Union h9lda ita 'members in 
actual alavery. It does not allow them to rai!e their beada 
agailllt employen, and the employer. taka care that every man 
and woman workins.Jn their ahop i.a.4 member o[,the Boot and 
Shoe Worken' Union. For a ahoe worker to lel\·e the union In 
mltted I!J the agreement. .... w .... ehu.lltltta meana leaving the trade and aometimes the .city. 
the !~!u!f:[!,!~~a~hee r~~~~!~i:l d~tfe::~attl:~d ~h~ 1==~o:nd:~ -i'oh~e·::0;h!!~:1.:~~~~~ chained ill the union, and the uni~n , 
at.andina-,andtheatrlkerahavereturnedlowork' onlyu union • • • • "I> ' 
workers and into unio~ 1h~p1 o!'ly. • * eour~:. c:e of a di~pute, when the 
Thill er.plaina the atatement the prealdent of the cloak man· State Boar 
ufaclurers' a...oclatlon had to lil'ft at the demand of the union. by the Gov 
Had Jrfr Ryder of the lnduatrlal Aa~oeiatlon not found It nece:a-- lowlna- : Mr 
......,. to come out w1th t"he vain bout-that the cloak 1hop1 In San man of the ; 
Franeaaeo were ill remain open ahop. we would not have men- and, aa repruentatlve of the workers, a ~ ain Mr. S.muel 
Uoned tht. private undentan.dlna- which the cloak ·manufac- 'Roll!, a former organlr.er o( the textile workers who. at 73, Ia 
turen or San Fr1ncllco were compelled ill agree to out of fear too old 'a man to be alert to thlna-• and event. around him. Aa 
of the lnduttrial Auoeiatlon. The looae vapor\np of the leader a matter of fact , tome time ago the workers of Muuehullettl 
~:h..:l~·~nt~:t~~r~.etr;~~~~e:~;:~r:~~r.~~uvr~::~'~· ~~ ~?di! r~: :!:~~ ~ot!~bt~~~i~~d;~u~g::ka~~e ;:r~,~~rv!0 p~':::~~t ~~ 
e.Jp\lned" by the lnduat rlal A11ociatlon on thla aceount, we ahall a re1ult of thia demand, Mr. $amuel Rou wu reappointed ill 
be really aony. But we cannot allow the 1li1htelt IU!Ipition to rep~esent tlle workf'n on the board for an additional three 
ill nlaed tllat our e.loakmaken' union of San Francltco hu con- years. • • 
Mnted to wozk under t.he ~all:d "!'me~lcln plan." Some time ago tl;ia b:ard ~eci~ed' ·~ reduce the wages ·of 
• ,We are" e.ertaln that none of our members who ma7 bave the 1hoe worktra ten per cent but, u among theae worker. then. 
e'flrhe.ard theae ailly rumon 1pread by the bldu1trial Alaoda- were aome who e:aroed "\leey little, the board .of arblb"ation, eon-
tlon of Ban })"anclaco will Pelle•re ln theft~, fo r a momant: lt_doea siderin• that a r~d~ctJ?il of t:eo per· ~wt would be too much tor 
....... , _...,aM lh fa ....... 
.W.. a iU.. 0. &. L •• opla • ._ 
ffttM tc~atloor .. p MINo\ouol 
a ... lrolo-Ot.-..•-.... -<le...,._ 
MU..ttMO. &.II. wl~rawlta .. 
dalooa, Mt ••• ,........, tlo&t 1.IM 
. ·~ S. Y AMOVSX:Y dKI.lon be dala~d ud llot u.rn.l 
o11tatoato. laJOllltlce~U......,. 
G. X. II. -ua,p .,.. lliW&J"I later-- Ia .. o,. udu ~ l•r~Kktlta at tlte Booonl Mt k. ..._. aot Nea c....nM Ia· .,..... tiM ldM tf ......,.IW..tl..- tM 
...-,, 'De "--'oa of I.M opada, CloU: Jolllt Boa"'- Not 1..tn<111t11i· H practlra, q It apptaffil U...t u,.,.. tw11 ~ wa d"• II Hr 4•17 M 
::=:...._*'~:,~'!;..~ :.; :.:~ .:!~~" ,:wt<~~~= :!"~'~:~~~~ :!:l ·:~r\?011~ ::wbrt.:!:ll!~'r":=:~·.;.W: 
:.. ~d1 =~ o~~~~~110;n:; ~:a':n~t~tu=•~ ::,:~;~! :: -.:'.~~": .. :!:~~:• J;:~ ::: ~==~d=tl~::-· are ntltltd .. 
•tleul fK• J0t1io11 \o perlooL T1uo .ow amplorH. " board. Vn,.a Pretldnt S~"· It waa pOlatad 1111 tllat !loa cloak 
~ •..U.. of tH B .. nl ..,.. part~c. n ;-1111pJ0,..,., of uarM, did ut Portlr aftu tM ¥ _U,..._,.f the ladnt117 II ... uwMimocl will! Ita .... :-~~~~u~tl~':: :;':'.:.':! !~n:a~:~~~"":!:.:!..th~~::: . ~Jl!"C:~~~~~~!:'O:,""lll~==- !,';',.':=,• !;:tu~:~ !:"P~~~= 
• M tiM U.pOI11111t•llleeU broqtr,t ap 11o•- Mop .. 111d wool< n doab ter, U.. JoiDt Bo&J"d. tl_....'lG._ tlla d..- htd111117 """" U.a cloak-
Wore lt: Ilia tlloroadl rnl.-wl,.. af oii!J 11114n th~ eoadltloQ ud rec-Jt.. alUM to '"ri< oat all Uta dttallo far •-:&tero.-problelllli w~ l.not ... U,. 
u.....,,,.ralaltllalloalathtrepOrtof llueadopted.latllacloakl11 d11~, U.ecaJI")'illa"oatotthS.plu, .. tlltra OOOwortlt,.- .WHkiMplaclqu 
Pftooldeat S(caan- a "pOI1 which wo111d 111 dr-oulllake,. bt eem~Ued Will ' IIOI nu the •11111'"-t lnllllnr 11nd~IJ ..,..., bunion 11pon the Cloak 
kftktllttlafarlheYl,...pNeldeata tooeetpttntirtlr' <IUI'tret~ltanlll- thAt tlte Jobtt .Bo..-d wnld l•ll to Jolat8Mnl. S«and.lt.,..,..., .. 
M add-ud.,tho allmtrolll CGmm!tW.. wlllcll anlJ addfd to the ut.o.ncl• C&n"J' out Ilia declllo1> of the G. &. B. U.at Ilia wiD to anita wu not .UO.,... 
w~lct. appeaNid llefora It, IL&Ya m.ode l'll l a lll In 111- tno<!<L Tht co111m!ttH, after a few - IJ" OlllopOktn 01> hclth lid-. aad. \11-
llitlaqll&rttriJIIIHilllll tnolrtpocb- A.Jda f"'a thAt thtN w111 tho' alo1>1,opllt 11p !1>to a 1111jarltr and a who are for conoolldatloa of tbe' lo. 
aakl...r aff•lr for Ollr Ualort. problea of Leul No. 23, P'-11 a ....... .W.or\~J· Both ...... qrtad that tha eolo .aohocate lt aot ...._....,. It Ia &a 
ft det.o.ntd report of Ut.la moetll!l'" and poort a ot!rt loeal, whlcll b ai&U- dtdllon a f- tH G. E. B. 11111111 bt ...-. -a0111le oec-IJ, hal bacu.N tloer 
.,..aid a«opr m lllllllllmeMa Ito thlo ated wltlo U.o Cloak Joint Board. r!ed. nt. B11t w~Ut U.t rnajorlt)' of are for lllllalpmatloa pure ud •i- - • 
Jnntai, .. t11 add.ltloa to tho two Worhrt Ia tht dna lnda ,Pn>~ttr U... eo....Uu.ee wu for the 1111tllcotlon pit, wlU.oot rep.rd to Ito a Mfnto .. 0 0 ;:~~to":!~· M~:.!:~. :~ ~~~~.i ;::~~ ~=:~~~~:~~~~~~:~~ ::~ ~~~~.::"u. ~~:"~o~:t -::.:!e~i:::; ::u~~o:,:.r:·:~~ ~:~~~~~ ~i~~~ 
"'-Itt ouikl~t~~. We •IIIII thtrtfora 4UI'tn.~~tl..,abo to U... .. maiDduotr)' anrotril!llorcoadiUono,Ut.emlnor- tl!ot bcllh lnd11otr!eo a111 olowlr aP-
::::~~~~~~~"'!e1111==b~,!':; bi'C::.!~~ .~ee:::.:':..:!rll~ :~o;; ~~~ ~~~~~ ~~~d~;.,:';;: :':'ehld"!.:::da:;'~'U..':! :.:~:: 
<lloc1101lono, and the doelolon which lntemodo111l. Tba appeano11ca of lac:al, ohoald be cllabended. and all ~bciiOiicllllrditra ..... t,ollclltla tbt-
..W w.art the opt,;,.. of aew l"tla- tho jobl>tr II> ltotb Ut.o daall aud ......, tha drne p,._n d'llloted •lth Lo- fora dlflkalt ttl boolle•• that a "'Ill 
tloa• II> coon· two cllltt tnw~. .. - the il>dllflo7 """ U<:ntutad tM .,..,.., cal U,.., lhat -tbtl1l will boo ou ,....,.... eoiiKlldaU.... will t"Otr tab pie ... la 
eloall and dT"HI lndiiot17. of coadltlo11L lf 11of aU tho dlllk en' 1oea1 In Naw Yorl< .Cltr u thut. eollllectloe wilh tl!la, It w .. ota.Ud 
TheN tnd• heretafoN wore QOlta abclpo ~ul4 lll&lte "'"""" ud aot aU Ia 0111 011tttn' toea!. Tll8}" a~ed tht tha d•-•••n wort t.r tho 
aP'-11 fro,. oltl u ou.t r. Tltt cloak tiM dT"HI ohopa eoald 111111111factara th&tlt....,ldbe•ei"JoddlftheCioak- p'"a,whl\athecloaklllakareworll:on 
ud "'-lout. ia Saw Yort wtra cloab,U..jolll>ernrtlrwllltllliant- ...U.tn' J ol.Jit...,... wt111 to,..., Ole -• llallL ...,.., .. , w~ll• tiM 
orpalr.ed. ltota aeparate Jolat bouda tr 111 put!a1 1rt thlo raepoct, 111 1118 dtloptaa f"'• two dUI'treat .....,.. d._...,.,. are b! llltlr pat -
K<ll of •hl•ll eonb"CIIltd Ito • .., Ill· onlr object ..,.. 141 t.o.lo:a pl"(lllb wltlt- ert' loa!L Sad a lep&n.la loul of JoriiJ .. "''"· tha cloatlll&hrt ..,.. 
:::~ri ... ~~ ~.::.,:;a~. •;:;;~ =~~~.'! ~f=d~.:!.. ~:.J·:= !:'s="'.. ~.:~ritJt.:r-::! ::.~~r·~ :;:~&!:"::':.':! 
~~- tradeo apart hoa btrall 141 dio- l>oUt. Joint board• 1.1>4 f~entlJ 11il- two H,......te job>t lloo&rdL Bat IIOW ud•r Ita e01ttrol too ..,..,, .. nan 
apjltllr. Ja ...,PI wlie111 htretofort der Qalto coatn.dlctory and ~lr Ut.at tha dre•llllktl"\ ud elod- tmploJtd In too maiiJ dlll'11"tlll tn4• 
ulr doatl were os.aol•, ~- ..... dltrerlnr ltt"o!n1 11111b,. will belollr to ou Jol11t Boud, ud .,..,.;,.. too manr dlll' .. nt 110 .... 
- btlar •ada too, ad •lea .,.._ An U.tM d..,t!o,.....,ta Wta leacl U..ra b 110 "'""'" for Ilia •m.lt""l of •law. U11oler nell cl..,,.-._ 
Cloab,..Jo:tn t.tca11 to lrap&M "1>'>" to th Ideo of a cllaa1<1 Ia the fomo of two ,...,_ ... k>ula. It c .. ld oot be apect.td tltt.t It W<t..W 
U.. Ua~ ot tile <Ire• tnM ud of tha worked orp.~tb.alloa Ia btU. Tltt nadtr will aadtntaad fKIIt fnctloa • ttllclea tlr Ill It d- aew, 
ol--.te,.ill1'11dedtllep....,ltoeoaf Jndutrita. Jt.btc .... adlllrtaall, tlolotltattloeiiiiiJ'•awqo..Uoabt- PU'th,1loaoppOautaof"-aitlcatle• 
U... clookmden, A Sariodlctloa prob- ftnt, liLa! Lacale So. U and No. U fotll tho G. E. II. at thJ. U.e w .. the ot.ate U...t the aolioa that the tloak 
~:~~:;:~::~~0=-~e:. !"::.!~ ~~-~~:=;1~~~~~~~!"::.-:~:~ ~=.,~~': ":.::!'!;' ~~~:: ::.d =~ ::: t!t':~ ~~::~:: ;';,;~"~e:'~ 
H 141 work 111 dn• a~OPI eoald not la .. Mpoortlt """ aP'ort; oblo that lh• cil:!oa ta 11nita Lac"alo 22 and U ad llf" onlr a few cloak lllllnfactllrart 
a•t worklnr canla uDIIOI U.er poold uw local mnot. alellat.o. wlt~ U.e Jalnt to place lhtlll uad ... Ut.t ·coDb"Cil of wbcl 1111ta ""- 111d •ic• una. 
for lhem- ad U.ll after a lot of Board of the Cloaklllllbrt' u .. loa. tha Cloall Johrt Board bod alnodr But ....,.,.n, tbo line of dtm .. ea-
trHbl•· n...,.. thtar..,.. trlla 811011 a declalon wu adopted at tloe Mu do~ at tlla ~ •eo:J- U... ill thalr"adelo•e17dloth•et ud 
af .t ........ aten wl>o woated to wart! f 011rth ·qaartulr •fl!tlftl of the 1,... "Nneftlttle-. the ntlrt 4ebeto ~ (C.Illlllued. oa ,..._ ll) 
tbem, promilled 111 adjuat.ment in tbe near future. Aa a re&ulr, 
tb11 .Jir ._ wbo eam from $10 to $17 1 week bave received re-
eentlyanlnerea.el!of85eentlaweek! 
Tbil wu mare tban the Broekton aboe worke ... could 
atand. · TbeJ foraot that tbey belonred to a union wblrh pro-
hlbltaatrike.,and thejrwalkedoutin a body against thei r man-
ufacturers, againat their union and against tbe board of ron· 
eillation and arbitration. Tbe entire Brockton district, 20,000 
atronr. it In tbat atrlke, and right alter tbey walkid out of their 
faetoriH, they formed tfieir own union wbich theY named tbe 
Brockton Dtnrict Shoe Worken' Union. They have been in thle 
tl&"bt for more than four weeb and haTe now come to the meet-
inc of our General Es:cuti:e ~ard :•ki~g for aid. 
Twenty tho111and men In • flaht without a cent in thei~ 
treuury! The Boot and Shoe Worken' Union uaed to take two-
third• of their duet from them, Jeavinr only one-third Rr the 
nec:e&Pry espenaeofthelocal. The retultiathl tthey are quite 
helpleu financially, but they would not think of retumlng to the 
:!;~h~ ':h~~t::: l~r!;~~:to~:."e~ ~~!: ~:r~~tu~:~~n. :f~:fr 
demandtare u foll,ow1: (I) reco Dillon of their union, (2) the 
ofdi1-
" Thete arethe fa.ct.lnthi•truly touchlna•tory. One mlrhtbe 
entl~tlY OPPft"ed to the Idea of workert' breaklna away from the 
union, but In th lt cue one mutt admit that for tbe 20,000 aboe 
worken, there 'II'U no altemath·e. What, Indeed, could theJ 'havt 
donetolmprovethelrcondltlon If their unlonhualwayabeen on 
the t ide of the manufacturer• and the manufacturer& on the aljle 
of their union,leavinr them between the df!11iland the deep.fta7 
?~h af~~~tio:d .?~~=-'~:/~~~~:_~r~!Je C:~,te:h~e~a}~r'btd: 
atrlket. They II"CI ralllna It "involuntary ae"i tude," and hUe we 
ha11e a union which bu made •urh tervltude of Ita own mem~,.. a 
prtnciple. Ja not thla a lc&nd.l and a ataln upon the labor move-
mtlltt C&n an hoDtlt penon rem&ln tllent m. the1aee of aueb a.n 
eotrqaand ill it aot. the dutJ ofjhe ~~labor motemtru- f,o come 
outwithathundcrinc~teB;ag!inat011le~aunionand\taleaden 7 
~r in mind that thla cue involves not a few or a bandfuJ of 
profeasional tn;wble.maken- 20,000 men and women are out on 
atrike, an event wblch cannot be uplalned Dy "~lonlam" or 
"Bol.hniam." These are 20,000 Jll'1"1101W" who.e patience ha.s finllbr 
buratafteryeanof'lla\·eryand who are rebelling for the riaht to 
~t rike, which Ia forbidden by their former union. That b why tb-
men and women cannot beheld l"ftJ)Onslble for their un.urtionllke 
lion. Tl)ey are the vlctlma -o( an ugly t ystem, a wound and a 
caneer onthelabormovement,andltistheaacreddutyoforganl.u!6 
tabortot.keahlrld in thb diapute. 
. .. .. 
ican 1:!'ei!:!~~r ~~o:t~r:~V:~o,~ ~h:~::m~.~ti~~ ~~:h~~!d: 
eration, the unioN aJI\llated with !tare fullr aulonomo111wil.h 1"6-
gard to their own alfain. The A. F. of L. will therefore be com-
pelled to condemn the "eeceden" 11.1 auch, but we ask, would that be 
ri1ht? Can theA. F.ofL.aetually adoplaueh an attitude? Weare 
confronted in th\a cue with a union which by ita ex\atene. deee- • 
cratM the very prlndple, tbe very aoul of 1111ioni~m. We have here. 
a union -which, to,ether wilh Governor Allen of K~UW~~, hu pro-
dalmed the ttrike a crime and which ttlndt with him for lnvolun-
t&ryaervitude. ltltlorlcorjtlltlcetoahoot allourpoiAOnedal'o 





! • • • 
With a htarll\red with indianatlon, lin!" appeal to the labor 
movement and to II& reprcwentatlvc, the American Federation of 
~e~~~';~:Ot~r;::~a~il~~ret!t t1ho!!~,h~t~!:'~~~=-~:· e~~: 
::rth~~ if:~~~;oiod~::C:r~~~i~!: ~~~~~r~a1l.e~ th~'Aec=:~;~ 
Federation of Labor aend a committee~ to lnv~ticate the matter on 
:~: ~!· cu%e,{{.rea~edrt!!~u~~a~!':ehli 1~';;~~~: ~~!do!~~~);"~h! 
full truth. 
To pau thie arave alTair over in .tlence or with eallou1 indif-




SHOEMAiliHG FOJt LEAV2HW0JtTH SUCCUT£D. 
Jattan.u..., of a o1ota ~~~anfactnrillc pL&at bo Ltt.-tnwo"-ll Ft<Hnl 
J'ooit.o\la')'wit.baupadtytfaaklqiOO,OOOpolnoftlooaalla....UJfor 
t.bt ,,., ud ,.. .. , Jo rteo••oadM to a Jelat eo•mltttt of Co•rr- t.r 
S.periatondtaltfFt<lonLPriHao,Vat&w,tofDmlalonoplo:rmeattoFed· 





WOIUtLE$S IIOYS. ; ~ ..,.. <o ·- ;:= 
EchK&Uonal woj,k aiiiOIICtl 1111-Pkl~urri_ed OD at & nlatiub-
&ID&ll .... thr1'&riOIUI,..t.IJe - iloodi .. &Dd ...........__tlw, ill I.e M .tcop.-.J M 
JuntSO,bron:luofO..MIDia\rrofL&bo11r, &«orclin rtoSir /u111arTapp, 
natloD&l Hcnt&Qo of tilt Y. M. C. A. 
~ ... at.o.t tOO,OOOrourJtOPkolbolla .~Ua, .. derO....,..at. 
11, tilt tf , ,.,lo,..nt: tt.arlr IU,OOO ... ft(IM.tftd at tH S.~ 
& .. u.....,, 31,0011 oftlltmla tht Loosdlnl area&lo .... TIMo eduaUoul&lld 
N£CRO LAIIOR IHEl.UX DECALUE.S. recreatln cuu-.. J"9lJt \htlll with. tilt ulr &IU'.,..Iln tco..almMM walld-tr-
n..bolu tfN....,...,n,,.f ... U.. SHtlo lnteCianL&Dd ill Ue11 at. Sq&ltoatt.llt.U...L&&Ddldilqatotn<tteontrL 
- ftrtlp .,.n ... Ia tt•Hid!IH tMI ...-ld1IH IUoQ- M dtw\ar dt,... tn.. · lit fu fro• d~ u · - thQ<I NDCatloaal acthlU.. ... trktecl., t.11t 
""' -.i•tm tf 50 • .. , • •o•tlo '"P· N~ laMr _,. on ..Ut&la.. La~ ,.n, 11ao uftay6J'K 1.41 illuu. tblll. J1 ~luted aphut tloe eviler 
hf tb Araerku Sttel ••cl Wlrw Ct., th Natloul Carboa Ct. tnd the Ntw 1&lhll"CC of tilt Gonmlllut 1.41 n<1otalolblo cl&r·ll•t edantlou.l et!>Wl"CC wllldo 
Ytrlr Ct•lnl lUll ..... C.. wtn ,,... .. &t.t.tr the ...... latle:e, &I w~lo F*IIDr JltCIPk ill -tlpt t l -..aea-
&MOHT-HOUR DAY A ll£1111.1'\)". ~,_tal Mnt6t Wtft rtqalrt4 to tlttllll. 
• StMkklclen aM_,,.,_. of .the C.Mnclt hell""" 1 ... Ct•,...r A•lp...,.protestlaM.lowaa4eaplalttHedldtf U.. :L&borlfjllidrJ 
~ooo;. lltnotlttcl &!net U.. ,..,t.-bou dar w~ Jatnchoe<IOI t.r tH eo•,ur In to d- do1r11 UU. work. Tlw"' Ia & rinD&" dt-....1 for lilt nopoaill&- of dar . 
r•n aco, 'e:eorclillr "' a Mtkr f..;. Ita pruWut ....,, ,Uik ,.....,.,,. oeattn wlleri. tD roanc peoplt, ladadillc tlooM aot La nct!pt tf DnellipioJ'-
.,. tilt F .. Utl eo-u t f u.. CU..U.. tf ~it Aaerlca, ...wn .... -•t "-'11. will M altlt loo ottud for ..touUt•,lo&Dd~rtlta, plo)'*lcal ,mi .. 
\&1 .. un,UO. ta !lot Jro• ucl S&nl Jooatftttt'l rwnt report •.tannWt lie, ad ncrutiooo •IIU.at tloe7 rt.ai• "I tf -c~rl<._ , 
Wtl!oo!aaU.. tf U.. 1!-t.o.r daJ tr- Uot.tfti1Hu&r7. 
H4RDUtG IIACitS LASKER. 
Pruldeat Barcllq loN •tPI"t'l .. Uot tricot tdt tf &M Lnl&tlo&a, ha.d<· 
lac- •• Clo&l ..... Lt.olt.,. of &loo Aipplq- &..rei.. Mr. r-ut .W &loo ,.,..._ 
<l..,t did .. t tt tJI f"l worrltcl at tlMo lhrtoot •f !lot Dnoocntlt Nttloll&l 
Ct••ltltt It •alto tiK ollettd Hjanbt" !lot ""'b.ftet t! a Ccln.,.-.ul 
~·tlta. 
f"A.JtM LABOlt .5HORYAC.Ii: IIC PENNSYLVANIA. 
~ lfora tlo&n-300,000 acrao of f!_l111 Lud r-tMal• ldlt Ia Pu~•rl-oanla tbla 
•-erL&~rutht-"lllto.toloorta,roofftnaMacb,eeconllqto t 
report or t.lMo Ban•• of bplo,..at to Ct•ralaai-.llffbr tf !lot Stalt 
DopattMeoto!Ltboruwiiada~. 't'lotn•n-•t,004•acntf•....._ 
SUG.AI. TOU. lU MILLIOIC'J-. --
A l'fttlll co .... iallelpr ... ~,, wUIIoau C<>SIIht ..... trio:tn poopto at 
kut I H2,000,0IIO, beftrt tiM oDd of tlola ,ur, weorciJnc to Tnuua G. 
rohrou, Woobiart,.. rtpr-toU•t of t.loe Mtt ouro r !ai4:rftlt. 
LAIIOI. AGENTS T£1.1.0RIZI!! M£GROES. 
Of tk loaroko ol Se.-.- •"- k•• ••lcnottd w (ition of tiM So"-lo 
Mt abta•lfatbtrodrifttd but. Ltboraroata,ltloN'portt<l,tr-e boldillc 
op on au~,;,.. p"=lllra of lola\ •acu. -~at tcl,..lilr ond .-uti' •perltr 
li•iarcoaditlonotothtNfST'ItoCtthbatomo•e Sorth. In nota fe•c .... o 
uaopo.lcou of u ...... ri•• b•• l>u~ "!"""· ' 
HEW EHCU.HD OP.£RATORS VOTE AG.AtiCST STI.llO:£. • 
TN &ed'l'fl ot U.. Boftoto Louol U!'lono of T tlephOIOe Opent.on In 
rdaooi ~c to. Lab ••rl In • ot>-lU .-oto of open ton' un ion• thr010rhout Now 
~lucl, J 10H Jttlo, wu d-rii>H ia • reootatlon •dopW<j ot a opeci.o.l 
-•W.. of owt.e !oloor Jtacl.o,n oo ~•Olft l o•d cloUberolt Indo IODin \ftuoa. H 
Pn.W .. t Co•pera of tH A,.erlua f"odentioft of IAI>cor e..dontd tlo.o r-ea-
tlo~ 
.lti,CHT·HOUI. LEGtSU.TtOH~ • -
A• clrM·boarlolll f •>< -•ea aDd rirlo waa ropo.Ud out of tbt co•· 
•ltiH on iad.u!NI •If oln and ....-pora~ Ia IIUnlo.. Oa Twoda, aut 
It .-m •o•o be lore t~e S<onate -~~•• '"'penuto ""d. opponnta •ill 1>co 
beonl. 
1.£NTS RISntG . f"OI. WAGlE I!!ARifl!!llS. 
lt.aL& t f w~ .. ,..,... "'- I• tH Unlt.t<l Stotto oloo•t<l u uorlft 
'"""""'of two per unt lltt•eu No¥tmboor, ltU,- ncl Mot<:~. IH3, and 
-A ttwl)o fon"'<l hllowolllp of rov.a• Sociollaw Ia £,...1oacl Ia .. Jit<l 
tilt w8tdallat'RoDN Tablt,N wMtt oloj .. t .. ,_to 1>co ta.....,. Into ~l'eet 
t.bt an U...U.. of tilt,.. .... Sodallat.e wiU..at ill14:.-luiAc •itlo tilt 
actl.1'1tlttoft.bt olcl.-rlloodita. TM7•ill ,.w~a~~ • -•ll•lr p&per c.Ut<l 
'"CIImeltt." 
DJtOP IN IIIJtTH RATL t-
Tioolllrth ralt Ia Jtll wu t.bt !.ow-"' reeanll11 J!ArlaH •Dd Walta. 
t.loct cl•U n&-lab"atloa wr.a l,..t1111L&d ill 1131, ucop~ lor t.bt ••• sura 
UU-U. Tilt ._.,.tnt..Ct••'*l'a report for ttzt, Jut !.ud, &lH P'"" 
t.bt o""'Mr tf 111n • tH PtrllaMoat&Qo e\.ctoral ..... lnr &, JO,U7,3H, 
..... o~.-_...,,,u,,Ho. 
la .. ltetillc lib IK ... Liriu. tbt l>tW PriM. Mialater, Mr. _llalcl•ill, Ia 
urrrilll on tlot tnl<lltio• aWhliaHCI hJ Mr. Llorcl Gtot~t dori111lo.la Prt-
•len.lolp •r e111plo)'iiiC a wo.,.., Ia Mlat &. M. Wtltt._ Wlle• Mr. Llorcl 
~·:.:: .. ":.:~:. ~.~o:~,'~;:~t d::.~~ ~~ "; ... -;::;· d~:~:~ 
-- "' u •• ""'" fll\(•lled. . 
DENMAJtll 
PF.ICAL REFORM IH DEHMARJC. 
• Tl>t Daroiah holall~eot :Law C.••laoklo lo&.a .-..om•nded ~o aho~ 
tioro of upltot ,.....lolo•ur. Thtn M•• Me• .. uenlk .. ill Dta .. .-lc ftr 
30 roan a10d ulr f .. r Ia tho , .... ~c~ .. U ,.,,..~ aH U.. c.-loale• woaW 
~o~!::.!·~~~=~:~,::,.~a:, ~-a:..~~tS!:': :O!~ .... !t ~~::::.:: .. 
~!~1=0~:tr:!'::. :~rt~0'! -===~ aktt<l t.bt Motuu of P.,bl~ · ofll--
III!!LCIAN NATIOMA.l. STJtiU I!!HDS SUCCESSFULLY. 
n.. Btltiu n ll••r. u~ph orrd ,..W.I wo.-lc"" are ro!Ar hood: 1.1 
wort oa u .... · •blcil ......,. • clktillct ~ who• ••• nulJo tloat tH 
Doll.ontlolrlke• .. •rwtortta•l•tiMlu.Uoabrlllotrollnoaotat. ••• ·'""" 
I0¥1fllllltnlloNpro•lotcleo•oiclentlta for lilt tlo.i•olor inutllH<Iw...., 
tad loN ..,....t tlo&tall wo.-lcen •lot Mft lott• dta.lttt<l tr &Dopon<ltcl, 
darialthoeoor .. tftlotllrib, olt.&lllltftllr ... lllotolt<l. 
art otlll en tilt h>ereltt, ""'ordl ... t.t • nport of a """"J' llntd rtcutlr · RUSSIA AND TI.A.Dt. UNIONS. 
1r7 tht Nolltaal lndaotrl•l Ctaf.,.... lltoN at. Now York. Tho Bar .. a of tbt lllte'-"''tlocoot Feduollta oJ. T.-..lo U•loao {AI>Utt .. 
OIU.AHOMA COV.£RKOR PUNS M.£W FAI.MEI..U.&Oa J'AaTY. 
GO¥tr•ori.C.11',t&tttf0111obo••eaotla.lcittlotlonaer-lohor1"tCoo-
-tl .. leopt tf Oklaho<u wlokh fill ~l• lnW ollka oad \old plano for 
tbt ft.-.oU ... ol a ••w •11'-Hacl•r fo ... er· labor .-oloicte ftt tho e<~at.rtl 
tlol.lltpolltko. 
l:t.HouR DAY AND LAaoJt ~ I 
Prol\111 I• oiHI ,!Mta .....ct •tt nol'er If Uo• dooJIIJt froM tilt lZ.~oar 
~-~"7;1' ~.::::_:'~. ~"::"P::!~~fa~:-,!:.:!~ ::.:::~:; 
SoqotJ... ne Co111MitU>o aaclu 1 .. dlroctloa of B,.dloJ SIOU&"htoa, ,... 
<tDUrmoclepul>ll<!t.btrtnoltoofitoluutlrotloaofU..IZ.hOIOrthlftln 
!lot ""'•lladootrr. Labor~OIL& I• ••nr.-hutiletD toduud brthe 
ln•llitlo<o f.-- 1~e U.lotor ta U.. 1-hoor Ur, .. w Dr. Howt. 
NO MOR.£ WAL ,---, . I 
A Iadet Ia lltl•c •lcltlr olrc"l•tt~ l• o .... ,., t1o1ait war, br tilt 
Y...,.. "'"'"'·a.dollal-l(.,.e•r"t. "TH ,..,.rpeopJ.,'' ltco .. lllji..., ~...,1-
th-oU wiW.,.. tilt tlooaPt tf ila•ultr, of 1M .... ill ..... MI .... • YH 
=·~~~C;:~;f JHrJdDd.. If lift M -rt4, ""J'IMUt lot M 
claoolloN'-'" • oLII-•t-tni.Ct.loe.-...li:tacU..tf tlotlaurio• 
!lout Ftdrnllt11 tf Trt111po11 Wor .. n Ia l~~<lNillc tht JleMioD lnu,.rt 
wtttrn at Itt Bulla• colllerw.lce laot .... , •. Tlwo Ol&ltlllea l lno.Lota tlwot 
tJoe I. Y. T. U. Ia alwa,.. pNpol"t<< lo Ull"r lnlo ..,JotJ,on.o with Ruoolaa traclt 
aaloro orroalutiono eachodlq t.be dlatl<kol &llntritl.., one! reputo U.Ot It 
lo wlt.loln I" frtMt•o.-lc of\H ..... lor orrulutlCNIO ol OMio <OCIIIIt"J U.Ot 
lobclrDnlt1•oolllt ... illtlld,.,ul,.lllt«Htf-ltl actlon. 
loooon .. UoawlththabCI.-.,Itlolnttrutl...-tonott-thetthtMon:o"*' 
tad Wttcl G,...n brta<~ of tho NuloMI ¥•Lon of Rall••r_.n t.u,d..d • 
rttel•tlon upr.-1"1" tolOcl&rltr wino tilt AH·Italllla X..llwt,..tll't Ualoto. 
111 tilt preoonl uiobo, ull o<ldo tloo.l tho ._,._...;,,. uio,.. o~ocold Ia lu otl•'-
h&diiiiiU'dtotMI. ~-~T. U.,~d fno, t. 
YH£ I.UHrlNo COAL PJtiC~~II.MANY 
Mr. Bnow11lloo, rrtoldul of tilt A••lctomotod (;n1lnetri&C U• kl•, ..W 
•t • conf•,..~•• in London on l•r.t • tloa l tho tl' .. t of tH• Fruc~ ocnpa. 
Uu of~~. Rcohr load btu 10 .._.~ .. U.. priot of<oot ull cokt to riM, •11<1 
!Ut of tlcot to ftUn•. ,_.. .-tnllol tloJ.loW loeu t rlttl-.lot clltt of 
Notptud tnciattrlal" ,..-.dacu to pri.ooft thot lotio! .. Uottt kJo"'•"-lo&oL 
"'' t l,...dr Mea frlr~tued oft hr tlroo >~Me....r.tr e r !lot l•tematklul 
rltauloo. 
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"Moder11 Civili'zatiofl" ....., 
"~ n...:'lt..,~lnontnotel~.-.-hioh..,.r.;YHlu.tionlo '..,.,..~ 
dOoc...roailir'IJjtoU••t!'kr·P•op.lo t,... 
INTERNATIONAL L(J5JES' CARMENT WORKERS' UNION 
.SU.01119Z2-1921. 
...... ~....u-. "'-- n.-:u.J.c. ...... -c-v~~ 
tlcallr aD t .. l O..t oo•olhl...- II tory to Cola•Wa UaiYenitJ, wil 
...._ ..W. tM world. oo.d O..t t.hla.-. I.OJ<e "' MPr-ol-0.7 Po>ll\lcol oo.d 
MPt ta k oUnpcl. So•o 'a•hotato SHI-' lutltaotlo...._" He will .U. 
.. d!Mt tllanpo; ol.loen do not ... how tho polttl .. t lnotlloltiou of t.o-
nryd .. plr. 8omoo.t... ... otolmmedl· dor ._..,_u.. riHoed .... .u. of 
ate oloo.a.-e•1 otllen on toatonl ~tlo lllr buh•- to A•orin, tllo .. ,...._ 
rnduJ t.p..,.._oat. But oao "'"'7 totlon of tllo notl .. 'o ._,...., U.. 
_ , 
t£SSON 12-THE POLITICAL AND ECONOMIC EVOLUTION 
OF THE SOUTH. 
L The South at the Cloee of the War. "" t far od wlcla to bd ,.noao.. ..,.;caLt~> .. t and ..-r•ri•• dOocaoteat. 
1. • A& we notea Jut time, the .nolllnr clau of tbe. South ""tl!.bltlnc """ .... to U.. world U.. KOnoNie l111peritolt.. La u.. 
had been diefraneht.ed; in other wonh, the former .. to t., oatt.litd wll.ll ooaditl- .. UllltM. Stoou.., ud tlr.o raou111oat ,.,.. 
ltadtl'll 'll'tre plaeed under a han. tlr.e7 ore. • tndootrlol dea~oen.er aft.d · -ia\ ~"'­
The leailllat,ive, uecutive and judlelal branehea of · Kod.en~ eiYUi"Uoa b• pe.....,_ trol In the Unlt«< Stet.. Aa andor-
the State aovernmenb paMed into the. eontrGI of the "'adoed· lt• hS.hot point on<! '""' b;o oto~dlq of !.lot war l• whleb o~>r ..-
former alavtll led by Northern adventuren called dufordou.r...,d,.rloa~deatlo..Bat UUu.l,lutlt.utloBoat~pttowartoot 
"Carpet-Baggers," and inuptrienced Southunera wUtenr elwo.qw do aenr wiil aot 11ouo .,...blo- wtu enoltlo """ -•· 
kno'll'n aa "Seal\awap." ThllS the Southern St.atea llrillc' -Wq eatl"'lr •urtnot loon ._ .Jad,.. u... ~t.lo ,....~or 
3, &!:h~~n~e::!."lt Of the war, wu in a atate 'of ruin; !.':"~~~t.loaaw.~ .;::_:~'"'..:: ·-;::w.~. s..,_ wiU taka ap "TM 
clUe. had been burned, plantations wreeked, railway& loopo, bot It wiU nto1a • an•t deli~ Poolltln of t.llw lo Moden cm~Wo-
deatroyed and eredit lo.t. "' wMt wo loan War. To ..W. t:looL'" Be will dloto• u.. port wloldl 
U. The Rutoration of Whitt Supremaey. llond thoroqhly U.. defoeto .. ~u orpab.od lolo« fl\oJI t. 11odo,. _ 
I. Intimidation of Negro by the whitea. u t.llo •d•aae.c- of tloo pneeat...,. dotr .... wLU lake •• '" .-arioaa 
(a) Ku Klux Klan and the While Camelia llSed to du of tlllnco, Itt.·~"' Iooft a~.. aad td .. t. of u.. loMr ,. .... 
frighten Negro and to drive. him !rom power. • tleor ldu of tlr.a to..ic tltllleotllle ,. .. ,, U.. ..,.tloodala whlolo llloso on 
2. Sl.r~>iglt lor the ballot box. Nerroea prev~ from 1"" pruuH •tt'olclut11. noliiH aad • .... , of t1oe _... 
• :~u~!a~fl\~~~~:n~ ~:: ~!J:;. ena~tment of lawa aettin.~ ,.!'~~~:~~."~1 !".f."~:"~.;-t ~~~~:.,:~~fo:'~~:.~:;;;,~~~~~ 
(((~)~ -~~~~!~fa~~~~~6~r~~;!~na. :~=~~::.::~::r:!~~~~f.~ ··~:. IJ~doa7 Ro~. pruf-r of 
oil7. No uw 0041 no wut ••al with , polltlea h1 Columbia ~ah·enitr; will m.. The Solid Soutll. tho aenors\ ... bletl of FOUNDA- take •P "Ttoe l'.conomle Buia of 
I . The South from 1860 until 1920 voted TIONS OP MODERN CIVILitA. Co•en~111omt.~ la thla tolOno he~~~ 
IV. 
for the Democratic. part7 be<:auae lhtt TIOM. Tloo ..,lect 11 to ri•u 1 ual- oloow how our (io•e..-nt n.,.....t• 
uthem mi.nde 11«1 oaal,.Jo of aar pruent d•llita· to tho cle111al>do of ov.r ,....., """'"""'"' 
ivll War. lila, .. u..1 041, .,emben can.,.. oraaallotlnoandllowit....,.,.,pliab· ·~~:~J:~:~i:~~J:~ :~~:~dt~ ... :~~~!~ .. r ~~~~~ !~:~~~!:;·;~ !:,;e~:U""C::!":!,.t;: 2. 
With the dillappearance ofchattelalaverycamethe 
Inevitable breat. up o{ the rreatplantationa:Bet'll'een 
1870 •nd 1900, the number of famu doubl~ in every 
Statelo~>th ofthePotomaeandOhlorivel'l!txceptin 
Arkarutaa and Louisiana. Thia proeea~~ of breaking-
up llatlll continuing. 
t, · Jn aharp cont.rut to the period before the CiVil War, 
Southern erope are now divenifted; !ormerlt tobaeco, 
rice,aucarandcotton,werethemaincrollo':buttoday 
almon u many kindt of arriculturat produeta are 
raised ulntheNortb.. 
s. :r !'l~d .. a::e,/th~:::i;~·I ... C:!:~ ~n!d~~;~a!ndh~!!: 
me~e in the South. The South today in.atead' of 
btinr merelyanarriculturalrerion hulla111inea,oll 
Tllla eoa'no will ~noitt ot .., • .,1\ Dr. l..oui•IA•Jne,whollatneftntlr 
li'OII~ofd*ulllolllb,- ...... of .tlwo l'tt.unodfraiiiEurope.wloeNI~IHt<td 
"'';:.•::.la1~to':.:'::t~~:;'[e!~'o f ~ca~~o':'!:'l~e:k!•~,"=;:";..,!:~ 
plllloooploJ In tho Collere of tlwo Cit, Eco11oml~ ond Sooll\ Dut\opcaent in 
of New Yorlr, will tooke up "Found•· F.arape.." lie wUI akow how Europo 
tion1 of Modttn Cl.-lllE.Otlon.M He will lo u~derrolnr on oeono111k ond ootial 
ditr~>• tile loren w~lch aro aclalollr nYolutlen Ia tho widnt mnalftl' of 
~~:or:~:~ ".·:~="·,~· ~~~==: ~ ~=··· ".::S"d~.~~.~ "':t ~ 
w\Ur...._,ld OVT id~ aad !de-Li. uw Earo,.oa el•lliutiw •ad t ... 
Not oa\7 will ... diKoa Ute put ud •- olaaiAcaat NC:oat de.-elo-•t.o. 
pn-t but will a ... san- tl>e aew .. ~ u ,.,. riM of liiW ...,..,. • .,._ 
oatl.,.b Ia blato,.,, poJ"CMiorr, ar1: llt>ou. U.. lnttl'll&lioa.&li.atao. of 
and reLLrion.-wlth tile •lew of for• hudo\ ond noa"""lo '"l.nl ""d 
malotlnr o olur Woa of th poth {Ca.tlaudon-oll) 
'!1- ~~a~~::~':.e:'r ~~~:-~:~::.~;=~~!',:.~d paeking planta. Our Educational Policy 
l. ~::e~~~d~J'~~:~:~J~ ~~n::~~n t~~ls~:tiefa~,::.'~ (~port lhblllltted to th• Confe~tltt Workora' ~uo!"tlon e .. .., .. , 
2, Son. of white far111e.ra now enter tb.e proftuion and ~~:':a~:~~~~ht:~~~"~::~'~t:• ;: .. o:::: i~!~:~U!nmt.r. .. ~!e~~!~':.:U.!:, ':~.:;e! ::'::~~ .. ~~t": ~:;f.\~·~·.'!: 
!\e~!~~,'~::~~t,~~!~: ~e~~~ :!:!~~U=~~:.maln , ~ ::!:'~' Wtol~~':t::~~ t~o:onlutloa, ol>d to duelop 
S. !'eh,:1 ~~d S!u~b:)! ~r:."" and vlllaaea haa ,reatly di · ~~!; !; '!d!~\!::, ":~=~ ~ :·~ :~~~ ~~.r::. 
4. While the main •mphui. and enerrt or the South •-•ut. -n.4 wu •llf•pto<l wltlr. ptiftfac ._Ito. Ttoe oarrioa-
~~0~ot! ~:r~i!~1d '!~~e""b:~:';iv~!~:rui:~~:~+!:t!; ~o;:u:::':."::~::S'.~: :.r •• ';-;~11':!.;=. .. ~:~~ ~~-;:~~.:! 
bllSinu. men not plantera rule the. South. .u .. etN. to tho -••ut f~r< \&!tor tdaeul .. . 
5. Alona with the Introduction of lndllStry tbue hu 1~ Ia ut u- rot too Jadre of tho hal ..... _ of t.loia u,.ri-nL Bat 
ar!1ena numbeto(inaillent problenulncludlnrwomen If- ... Jlldp 111 t1r.e "'" .. t rro•Uo or tlwo 111..-omtat for l•bo• aloo.la 
:VL The ~:~ol:~;~~ ~~'7~~ ;~:t~:~/:~:1~11:':~. un\ta~ion, etc. ~~~~":~~,":~;: ;~: :;~:~,::: .:~~,;;:~ ·~~ ... ~~ ;u.t&ri~H 
I. When the elne .,.,. emanelpate.d he wu empty ;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;,;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;,;;;,;,;;,;;;,;;;,~= 
handed; he owned no tool1 or property and he wu Ina him U3Ually with a ~hare of the produce of · 
::'~~e:ahl~~~e~~~~;; c;!rr::~.'l:.'!;::b'~!r~~:O~~:: (d) 1r: ~=~~~· aapln to o.,.n the land. 
2. Four. couraee we~ open to htm. 3. Some have followed one courae, tome another. 
(a) He could run away to the nearat town or oity or d. The ~uth t!lourh rel.atively poor hu expended 
(b) ~e!!!~~~~~r:n:e t~~"i:'ht, ~aHbl~11!::d~ork for ~~r.~~~r:! ~:~ee!~:a!l~na:: =~:':!u:r:c"~";;~a, but 
dally w•aea ln1le&d or food, clothing and shelt er 10. The Nearo problem t. Ollt of 'the moet inai.tent faclrtc -
.- · !,(e) ·:e ~r:rJr:!~t la"nd from hla 'tona.U ~r. au- READINQ~~;!t;till~~"'of~:'Vnil.cs BtttN. Cttavter .XV .. 
JUSTICE 
With the Waist and . Up011 -"* h wu dtdokd to ro:tu 
tloloreq-totbeU.nlot OII'fdOn. \ o~nofU..Jointlloudtokelp .... kothb~r•-o. Dress Joint Board A «ommlttH of two nprn ... tiar tllt Jewioh WO'tbu' R•Uof Camm!U.. appeared bdort U.o Bout! oppt&IIIIC a,. .L 1t. MACICOfF • .s.-t..rt 
iR .. enl of !lttU,.,JoulS, I ~U) I 01111dlalfof lhe1ewl&la.,.rbroU..t trt IWlne ill U.. CGm~.triM dnul&teol 
~ ~~~~ ~:Mi.~~h, ono 
J tt.o editors, oppea ... Mfono tlot 
Boud "' •ilolt of Tlot M...-acu 
.. p.a~-. BI"'OOer Jla...W,& otot.ed 
tluot r., u.. loot ab yton onr orplt• 
l&otlon,wbltbhaoo...Wdonlol,;n..,._ 
k rofeolo....cl .... rUr..contrlbntedln 
i.tltalJ'&boat'SOOtowal"'llapablla· 
\len • lddo ,. tr)'llle 10 \INc Utut. 
" eJ>I.rlttflndloalollto..-tlw 
toiof.ed....,.k...._ Aotb.o colondworll· 




onlr'lllodlaf!SO.. BNI.lluRafl4ol pb 
at.ttiiU.atU.. two'""wheon""'\t.-
f,aUll,....llneart 1101 pale! for 
Uodrworkhtoreobllpd te.,..mOo 
fortbemetl.'l"nth....,.PtMir.taeo-
Uonol work w\lltb lhtJ' are clolna. 
T'hi.Jtlnt Botnl wu I"AOtlJ' !a-
pr....t 1rj U.. eppe&l. If Otlar&M 
Ra...lolplo ...r 'a- _..It wu .. 
clclecitonfff ll;. ~t totheBo.t>• 
•f Dlrtoetoro. ' 
"A """""'ltiH po neiodq of Bfo\bon 
Ro,.,ono and Kanolttlll reprt.,.oliq: 
the Anll.PQNU AUiolloN 1>1 NOl'\.h 
A..,.rie~ tp,w.Ad b.ofon Ilia 8o11'11 
•tallnr that the caplttllot do.ot ol l 
the world - ·arebdo.llld tl>t Fuda:U 
_..t.Tiot_..,.tofU..UIIl-




ren:no-t w\leb t. l:ltllo• _.meted 
"'llttPuollll. AatlleP...t.tillaft 
l.be ""PI*t of U.. copltolllts,. th• 
A11tJ..Purbtl AIIW.... ••lch wu ot• 
pnloedfortlltpu.,...ofconoMUnc 
Fooellmmootdepenclu-lloe-
_.,Uort of orruiMcl wnrkn-. 
loywu. Ttuof~ofw­
ph&MhadiNnlodtwiUo\o-to 
t&htanot lhtm,&r>d It bot rrut 
lmport&ll .. laord«th.tU..,,..,. • .,. 
tn.lnedi<IPf'O"'WttorU.t•"'\ll'•lootn 
Ollalldbecom&UMfoJ-~of ::~~~ll~~::. 
~ .. ~~:~;.~~ 
fwthtmt.oMprorioledwltlot...a.a...t 
othwoppo.rat .... Tlot eoanll"J' Ill 
wlllebthb"'"" It I""IQt 1.1 Ra .. to 
wh~ll It ll>orl af •llthlntl"J' ot an 
kl...to. Tlot--l"'"•t&l.t<lth&tlt 
wuoptotloo~-Hnof 
Amtrica to pl'9'tkle • •eht......, fO't 
............ 
lnritwofU..fac:tt.lootootr.lioillt 
Bo&nl......,tl, .... plilola.-...l;odon 
Jlltdl'b•ltalttol'iftlto.....:lu 
wol.lulto!lllODdai•WtotltthAI· Tho C'OMIIII~ al 110 pr- nted • 
u..- U.. coaattl.el ....,..ltd lltt htcittn eoat.oillillr tht um.. of 
J'rhileca fll.....Uq oot Rlboo:rlptlool .COla ....... tDch .ac:b<IOla .... \ldlll' 
llllaud~toU..thnpehalrmen c-<!IXted. onclolaoatekllaCJ.f mach· 
oatboathtmto...tt.ct_,.fnrU.. lnt<7.....,Prl:apriAfrON $%.00ap, 
AaU-PQC:iltl AW...C.. Ia addldon, wb\dllallft)i .... tor tilt:"' ochaolo. The 
tMr .u.ked tlwo Joint Boonl to mallo -litH appealed to"tht J oint Boonl 
o 6outloa oot of Ito..,.. trtu:ui'J'. for eredentl&h pumllll"'l them to-
TbeCIOOIIIaitlftll.at.edt.batU..,be- lldt fo.Mt.fromtor-bo!rtlathl 
U.... tbe Jolat Botl"1l wtll rulloe thrlo •bopa, &rid up..- full C'OOIIWf11ot 
nted. fnr .....,. .. tlon,and !heron· lnU..""po,...ofOIIrmtmbtNonce 
liO"IIneedthata,...O&meetlnrwuor- lhet orelnfnrmf!doft~urrtn t nrect 
unpdfor:Jnne!Zndottlle Webstt.r . forthbrro&<:hlurr. 
llall. Tht7.u.kedtlotftl<pteo olld Thr J olllt Bo&nlwu ,...ftdbtU.• 
What the G. E. B. Accomplished <hoion e&Mioll>e u otrlklnrlr dif· !oren! u.,. art ul<td to beli"'· 
Evti'J'onowantatoumallu!emort 
and ' towortundnbottercondltiollll. 
lo.1101 thio a satllel"'tlJ' compe!U111 
H ..... toln'inrU...dresmahnaad 
tho cloalull•h~ondtr onteonlro" 
Are not !lit mtmbvaof the"'"'' un· 
taa ,.ydooloclc:allr dill'trent fromont 
another I• ,...,.,. reopoeu! lla~t .,.., 
not in oo r oalonos..t.lld.J,n.a"'h-
laU, eommunlou and plain folbY 
N ... en'helno, they perform the doUr 
work \11 tho union torether without 
Hl"l"'llothuedifl'eHIIcto. 
" idea ef d!Dndinrat pre .. ot,itw\11 
1M. .. ,..Udoti<oa i1 ut 11 •II ,...,. ba•etoulllplJ'wllhtb.o,...;.nrde-
~-•Y· tn&ado of"""' ~•Y· An l~~atltu t.lo11 wtll 
thaT!::~:::~.::.::.~~:~~~;.':,: :-:.,:'~1 ~n:!:,:• :~~: = 
;::rdd:~~d .:";,1~=~n of tJ>. ~':;: ~~~:O:o~:;:t::'£:~~~ do~~:~~.·.~~.~ f:;:~.~~~.: ht~~~:~ ==~~~~~~·~" :h:od":t:er;:;:.:~: 
"'nt It ._,~eto wi\ll. dltlle n\Uu., the 
Lr.repi~r a,.rt f rom ft of the drt11 2. The arpmtnt that thoro-are 
trode,w~lelo lou a tn&lltrof fact, a oomtinthtaaloawbaanoppoootelto 
otdioadthtdoaklndutii'J' &I tbo auolooc-lid•tlo•.,...dMmedhJ 
(Con tinued frolllpep7) 
~:O"::!~'"';hj~~h:~ r::~~~t!n!~ :~:~,'i'::O~~~~~~: u~'::"o~.:! 
4. To the. ;rpmut tluottht en· 
l.a~JointBoanl wiRho•tiCP'COII· 
trolt.oo~oton~~J~~borofpenons, 
th reply bthot, toptherwlth thlo 
nawamoy of worktno,tht,..willcome 
lntothe J olntBoonlolooalargenum· 
borof-peop!twlto ha•o hlthen.oeon· 
trollod the dreu Lnau$\ry. h wu 
•liiOpolatf.doutLhtlthilconsolid•· 
Uoa wlll, In lt.l ~•fl' nature moko for 
pater uonomr, o UI'J' dftin.blt 
Uolnruadortloe prutlltcl"'umslanc~ 
6. Conttl'lll"''\ht&llrllm•ntthal 
thedA .. · lndlllll')'aadtheeloalr.ln-
duJII')' u o ltllltwe dlotlnet and OCJ>-
on.to tnd•., th)o aOHrtlOII eon onlr 
~t•d•\~.r~:.~:~~!~·rl": 
whoaret ... olllarwlththtaltuatloa 
a,.. eQovlnef"d that tho art J>ncll•· 
allyonolnduot.rJ'. But ... ollif ltll 
notqoolt.o,.,tlwllmJ>Orlant faet\o 
11 
•pptot.l "'a<ka!Od opoa -.tlcm 1\wu 
Mtloled to rtftr lklo ""''!Hl to liM 
Boorolo!DI .... ton. 
MOflllHAnGMS AMD £LECTJOftS 
lltotllu Berll.o •ot .... nimaatly 
oltc'",...W....tt.tlwl.....,..,., 
a...tsl4tr--.w ....... u._...,.. 
ant.a.,....w..t, .. ~---­
tloalnuuhlpotu..Be&N.,r. 
notoeo. Bnotlotr Job J:~lto wao-
::.~·::~~:.~ = ;..~: 
htdlldlq: the eb&l...u!tlp o! tW 
Flaonel r-.tu,., ad Brotltn- 1. 
Roeh- wu dtdM &moral ..... 
...,-of\lla1olatlloorol.. 
BrotlotnC.J~II,Ioi.K.illad;­
oll", ud L Sdtoultolu _ .. ......mow 
for ........ _.._.,..u-..u.oru,Rt, 
la•lewotlltt!oettlo&t-olllle 
undldata t~ellllaated wtn - ,..._ 
ut, It~••• decldtd to poii.Pfi'M U.. 
t\tetioQuntllthe.,ut-tln•ofU.. 




Brothr r Bulla madt &niiiiiOIIIIC .. 
-nttb>ot,a«''niU.rtotheeo...til.,. •• 
tlonafthaJola18ooTd,tvrr:rlocal 
alllllooUd "'""' bue a lll<l!mbor n pre-
.tentln.rlt""tht.Crluo....,.,Ap~ 
and Orpnllatlon Coauuht .... altd H 
tbolloordo!Dl~llttbtrdo,.. 
req....uci t~ driO'PtiOM to QOII>I 
~mbon to ._p,...,t them on tJ>. 
abo"tuald conuodUeH, nd rfCO'I'" 
ll"ltllda!MN>t ...... lllbnolttf"d. 
the t~ndtMJ'i"' thatdiHetlon. EYU'J'· 
~:~t~~~:t.o ~~ ~:-~:;!~~:;u,:'!~ 
en~. F..-er,. 7ur !."01"1! ood mof'iJ 
e\oakmoiere ore btlnr unplored aa 
d""*"'lkcn, and the doei&lon of tM 
Central Eucutl~e Board to anllo 
llothk>collunderthoeontrolofthe 
Joint Board lllh.trdo'l' aot • h.ul)' 
Olll bJ'UJ' ...... I,bol•nrrth<MI(bt.-
fujandfanJr!oWdono. A•aralelb4 
Central Eua.ti.-e Boanl nner ~opt.l 
dec'llonolaohui'I'J',IIId,htdtho 
Crnei-ai Eueutl.-e Boanleomo totho 
d~lai011 that it ia propar tor tile 
tloaklllllhnondd-.hn tort-
... lnapart,ltwoaldnotha1"f b .. ll 
ln ftueiiCrdbrthepou.lbliltrofbelna 
labeled "reaetlonocy" broome po~ 
plo. A1 a maurrof feet in auri.Olft 
<utthoGtnoral Euc:utha s.oo..l 
loocld~ldrd todi.-We thloor tJ>.~ oa-
~!d:!:~:::~~~· :;~~~~ :a:: == ~ 
Tht deMift on thlo quutioa col• 
dnoedforh011n, botllwhllttht eo.,.. 
mlt!.eto f ro111 t1oe uri011o ln~oruted 
bodlu were )l"l'e .. nt alld afur t!oey 
t.fL Alleraroll-call,thodocioiGnto 
unlit Iloilo kl<all under the ~ontrel 1 
oflhe Jolntlloonlwuadopted naaft• 
llll..,.b' oad tloel'"rleldaotofU..b· 
::~:-~=:~:t.:~u:·::!~ ~: 
carrrouttkadeelo.lonao .. o" upol-
o"• 
wbolo*ollllftrtlotprlnclpol f&rtor of tbou•ndoof prrwna,IM.re•wlll 
labot.lndaotrieo,eoaonlrbopr<>J>- o!war oht omlaoritrapinotanypro-
ulr eodttoUq from 0111 bodr. Under ~)~MAl or o.hon.rt wbotuor. Woo werk-
twojolntboardo,tbol>lptroloioa of worklntrodu<..tln\olhoelooktn.do 
thojUbln .. tln~tntlnlkttradiJ con with tbe rrftenl appro.,..\ of tho 
., .. u h• aetOIIIpllobtol. Aceonllor "'emhtrd No. A aumMr ot workcn, 
to t~• plu pror-:od loy PrHidtnl olnrln M It ma)' ~~~~ today, "'=~"' 
~ipun eo1"ninr tloo Sobher problr,., Jtronrlt oPJIHtd to tht wHk-werk 
fh...., jobbtH will o"IJ' b.t t !lGwed to o,.to111, - for pei\J' ~.-a! In· 
'"'ploy acertolnnumbtrofcontrae- toi"Qta,otherebecou.,. therhaclbeen 
IOto. .Thtr will not b<o tbl t to rl" lf!d to bollut thtt undorJplece-•ork 
oat "werk to who111t¥tr1tht7 pie ... thoywouldhnomorefrotdomthan 
and to m .. h u tlooJ" please. Thill onde r 1M. week-work optem. The 
ploatolltnl7htcardtdoutlfalltlo.t nlli<ln,a.,.o..U..tu.,waotolpkledby 
JMMA oro reopoulble to ont bodr. 1111 opinion of tho mlaorltr, ea mut 
II thilraponolhlllty, how ... ~•. II dl· and aifte~" u It mltbl hue bttn. 
"*'ld, .cbaolond dltorderwlll,llll"l!• The ,..-e•t majoritr wa~~ted w..-k-
11 ~,.., and tbl jobbrr •Ill bd • work and 10 wotk-work boe0111e tM 
- ••rto •• lnreeii!Juelt fr~m reopon· IJ"Iklll that p..,.ollad In tAt <:look 
l!loililyto•lth••bodr. P.epa. TloereiiiOJbt . ,.httrltrln 
- Thoalllllatlt n 1oftbt<frt-okeli l.l>tanln wlooflprethallloe~IIIOI· 
• with lh.t CJook l ..U.C.Boanl wi\1 -• Watlon ofLoeo\112and 23loeot ed · 
''Modern Civt7izatirm'' 
•uiUplrlhaprololoelllolollolhlod- .. tableertl,.t iJ',But tJ>.foeti• lhat 
lriu, WI al•p\UJ oed llPt.on thtlll, lootlt lwoh daJr• tlllo anillutl,.,-
~ "pttStat \1 the proper IIIOIIIUt It tho JoU.t Jloud Of ClookllllhTS It 
makt thlo ruohotloll If It ut • n.ll- l"l!adf to W.lu.lle 11n lttd di"I!WIIOk· 
old ouch. T~t !aet romelu that our In, and the o ... Joint Board II 
lottuauatloa•o~uobodytor tQUIIJ'N&dJiolllt.rrelnto\M Jolnt 
thla ,...,..., ' ""'""'"' tht dlrisloe of .8oonl of CloaU..obrt. Till tae~ rt-
tlle d._abn lato twe leeale .. 1'1·. 11101aJ llttt the o,._ l ollll Boord • 1c1 
!~o::le·~dt!'~:!~.::.·::~ ::::d ':t~~th~ ~~;;:1to~;: 
di"I!O&Iriahu Join tho Cloalr. Joint Ylaw of aU thuo fae\.1, lh .,,...,.tnt 
::.~:~..:,0; :::.: .. :~-=~~:.:~::.·~ ~~:~~~~~.~ha!:':o~'::~~ to 
iooJ' U, kyforeoefol~a~~~atueM, S. ~The...,...m.,.ttb>olthtworkeN 
tloaboakrn Moll 'Joe to,.pellod to hi bttll!adwotr\uoN l)ll)'ehl~l'!eollt 
.,..Jr.e dr--.ud dreooiiiAken must dllhHnt II '"'"'"" .. ouneNUon. 
...... •Joab, U.et hue to Hloar to Onco people hen to wort Ia the •m• 
0111 joiQt ktnl, and , BOth U 1M' ~a.liJ' 1114 aa.dlt .Od!U..U IliON 
11-'ao'lkm>lu nl •I1Ulht KU p.o f r • ._ ..s.u.,, tbtlt w.rkl.aa ,.,.. 
1.ht MW p01it!on of loMr, will bo 
•nalned. 
l'lnally, Aluandtr Floh.ondlt r wlll 
take ap, ' 'Tht F.coao.,.lc Bulo of 
Kodent Cl•lll .. tlon." Thlo eo~"' 
wl\1 ot»dr lllt rrut -.toni .... ..., ..... 
of tht l•parta~~t e011ntrla gf tiM 
world and win allow how the"' Tl· 
eou..., ... topther with tJ>. pr ... a lllnr 
methodoof ptod~tUon, dourml...., not 
ul71ht ~ontlll~ b<otlilo> tlul po., 
11Ueal,-lol&r>doph11 ... lltfooftl>t 
po•ple. 
,.!~·t·~d::~ '!:~~: :0:p~dtil~ 
eoonllaottol ult. Anr oae t&kl,.. 
Ut•~ 111n , on•••lo¥1Jple , • IICJII' 
ond dur point of •low. ll f ""!\'Joe 
abletooul)'t.ttlo.t.,..rloaoelo•nta 
which ente r Into o~tdYlliutlon, will 
ht able to deta nalnt with eloant 
judrmut lo what utont tlooH ete. 
lllut.lbo.,.outli•tdtloelreodtlllta, 
wlo.lelo ....,.,. tlt.nu tli"tf.I'I'Owii~C •t 
!nthtlrpl•ce,ondwhlth.,.oor"'ntire 
t_!!lll:oationlodrlftlnr. 
We urro thOle of our me,.,br N 
•hoaNialol"l!ot.rdln tlolorubjretto 
l"l!odup on it,.., tbatwhtn ou aut 
td~eotlonol oouon Opt .. !her will 
ht roiU!,.tojolnthteluN• I"the 
Worke"' Unln,..ltr &ad will pt'lll 
bythtltollllllliOIIthfJ•IIIT"Htl•e 
thut. 
C£HEIItA1. ntt .. lo •ork" ol .. lu •u ao•cr 
For Yet')' o""JoQ rtuotll the nt- a qats\.IM loroa1kt Mfor. a ~"""'• 
jon .ut ¥ •tblltd lo lnno of tM llotl or Mfor. U.. Clftltriol EJ;mo.Uu 
~~~~ ... of tM Gntn.l I!Hollt!Yt Board,niUforlMallOIItraaad&llt 
Joa:nl ,....,.Ina t.1t1 ttaM una loy ,...bloa. n s. .u~ u ... tlltt tlr.S. 
• • Clonland ChYtlltloll. ot tlte I ll· ....... • Pf'OW.,., b~t thla probl.,. 
· tnutloao.l fo r tllo,.e,..U.Cof t.ltl too1riU11o•IN a lll&tteroft.IMPQt, 
' ~,~~:~:::!!. ... or1-:" .. :!.:"~~~ !i:!1~a111t~:,:!;l~-:!t!t ~::·~~ 
. ~~ :-;t ~:I ~~'.'!:U: ~ ·~;:: ~:::::~~:~~ oriliaaiiJ 
:::.::..:~~ :,•q!:~ ~=-~ :::~.: ~~ ~ 
= .. ·=:~~\.Tw~·.,._!! ...... ~.'::! =~~~:! 
' T'k d•Woa 4W aot eH •lUI a ia.lte.llall-.,-bn.. IW . llp&r&lo 
•otttotomiHIItU..t ... locaS.;tloe trOrklll.le&nlaalloda..141adtpe"""t 
•••lltn of tilt 8..,.. clecldM that &lt•btnillp 11.1eetlap. Cott.en wn. 
• U.. n•WuUoa thnl4 bt d'tcted Ill lutnoeWd; to oo11.bo tht-ln• to 
.. ''"" • u,., u 011.1 or t ... Wftlu. tlltlr partlcalu trscl ... o ... uetpo 
~~~ .'::·~~-~~ ... ~·~ :~·!:~e;::.·:~~=~j,!!t":; 
w&~~ttcllt atto,.pllllltd 1.,. ••t'J' n110priortoll" jolalnloftlleclreu 
.,. .. 1 . Loco! U, •lalch appund loa- catttn we .. ptl'lllltttd to work 011 
tor t~e Cenu&l Eu<:~ll•o Boord to drtutl. Tbilo n~Un1 applltcl tO d .. k 
Pl'tiUI h• oploloo \11. fnor of tho •rnwhojolatcl ' llleeutUn'ullloaoa 
q~~eatlon, 11~d lht alll&lp.,.atioa 011 and b&fon tH ~·• ltU. All otloe r 
u.......,.d tHt ....,clltlou •arnatH clo&•, clrt• nd •lfo<ollantolll ~at· 
toalrol of tilt dr--..ktn' aaiou loy ten •loa clealrH lo wor• oa d.-1 
tlte Cloa• Joint Bo.onl. '"'" Ctn ..... l nr cloab wen ~-peUtcl to Mil< per. ~:a~·~::~.:·~n~":.~ 1~ :!:':~~~!.:!; ,:•:a:.:.~·~ .. ·~ 





The .. lallanlly a eloa• alaoj. of 
anr lmponanu In ~flu ad """'"., 
of worken..,.llle~ doto not tom out 
d.-a; llkewiH ~loak joloben ha•o 
lornadto ot1Uat;41'f- N11•aclo11 
•looo•udcll'fHope,.lOn,to .. ab a 
ll'tbll•""'"'kllo•bot.lot.ncleo. 
WUtiloof~rta1totl•p6T'I.aatt,oa 
Jlliatt<l 0111 b tloMe ooyiq tho •-
Wot .t' t.loa twt lotalo,la U.. .... u..r 
tl pttpereoatr.l ofU...Iocliu'pl'-
•nt ladaolr'J. BIPtlo" of tlotp,... 
ent. ohantterofUiotndo,udl>a-
caiOHtMd,...tradeiloP"&dnllrl>a-
iAICOMroUt<l b7elo&k IIIUUfattllr· 
an,tbt ualftcalioa of tloa lou1o ••· 
• lofKin1 •e•ben tf the cll't• iod ... 
lt')'wao lm)Hr'lli••· 0 
The or'-'111\duWon of U.. Clue-
• ludCon•enUoawouldhnobeeniOC:· 
eOIIIpJiohed lon1 qt lr It WtN 110\ 
I· fortH fut &.bat t.loo quutionp" 
• riot to «rUin jun.dlc:Uonal dlopatta. 
• TMN ,...,, ... Ulo lt&lilon dau_ and 
• d..-.ldal Loa4 U and H, ouod 
doak .... d .... ,._ ... Localo u 
· aad68. Tlouolll&llenpnvattcla 
• arntrproblea. 
' T'kooodiUanorLoo1all!!aa4U 
)(an&ltr D11blaoil7 '-at tho 
nl tl•t roafrontod with ant')' 
OU dlflt~~Jty. A IIUIIIber of Yilllo-
tiollou•e to hit attention rte<oll7. 
Th~11 ••ra of e..tten who wen 
IK•dwor\iniS.tonlaJ&ftenoou, 
wh6.,.rtit<lbtlo•thoo01'1lt,all.dwloo 
Tho nptrt •u ltriet ond..U.It 
wllloU..ciiiBcaltlt&willdoU.. ... 
ilou.periuc.llllwlllltlle_.U.. 
Dtl'llc:111tJilo .. )HrieMHLaKadlq laUiouttdtrwurtr.dauftPf'doU.. 
Dltll. to -rk dii'KIIr fro11.1 'tba oiBeo. enforetllleatot ttrt.la c..._ 'noe11 
C111Un who pk• liP JoN M t.lot dealt, u wu rwporttd Jo,,. ,....f .... 
"eo ....... ' f"\ an'l'lro'H wllea a IJ,1rlt.lotbt.,..ioll.'lriallttellellllil 
WO....,_I'II ilo denied lilta beta... rwp.--.UilTH lMMtlplo U.. filii• 
Uloll,.dldllotillr&tlle•tllroii.PU.. tor!etoftba .. ,lonn....!U..nl:ie ~.:=-~:=:=~ ot leanoo n te -Mala Ia tlot....,. 
a far., .. M"- lrltY.utH, !loa,... of -•ben ot o.._-ilotloa. • 
uetiH •t u.. •-IMn l,falut utair T'&ll _ltet' .nu ut IN """ bote 
:-:~=.i,::~:~:. ~ ::· :,:: :-::: :{ .. 7 ;:t...:: 
lotaolltl&l · IMNinloranllllparU.JeloaJ,..•, , 'I'M 
AU mo ... alld oUacu ;-.. •· •u...,r u., .. kl•• tlw ..-.....,,.... 
!.aco -""'• I• tile bq)aaU.C. B•d ,.ratlolll. =·~~~~.:."::':n"efli:".;; l;::======::::; 
'"•'"'"'"'"""" "'•••· .• .. i :,. ~- I Ioera, 1t1 11e1n1 "'"' to JMI . clirert~r ~ b7tlot~.ntoclnot feor tho.ttm
plonnwlllfol'tttlle,.tortdoc:atheil' 
ltaoulardootwork. WloeBtlotaall• 
...,, •.-b ot •-berw IN!qf~ 
lowwklle!Owllaioll.nondiLioatMiou 
i••locl&au•btrof ...... .,.loohan 
ruortt<ltoforeo. 




Ia Or. BKku' o Opt!H.l 0 ...... 
Doll'! lab 11n7 ehlonetol Sahtr 
llta oalr 1 .. Dr, Bec••r'• EJ .. 
Gl...,._Thoronatroobolp to 
tbo eye. Tloerlmpro,..U..•Woa 
aadeUmlaataU..t,.....t.r&la. 
Allworku4trtba)Hraoa.alooper· 
riol6a of Dr.Bw.hr. c .... te&No 
b •••l'tiltd Ia e...-iB&tlOb ud 
b'tl\80tata. 
•ao a ••lt:btrproblalll, lleuua lootlo 
a f U.U. loulo coall'llllad cl .-,...k-
en&a4•enatllli.o~wlt.lot ... ..,po 
.,.,"'" lll~pl ho11n of on...·li,.o. Patronize Our 
• antejolntboatda. o .. u..oU.erhaocl 
thlt•o lt.olilon ud pruaen' \ocall 
modtth prololt,. otlll wel&hllor ln. 
'that 111 ... loulo we,.. of ltp.or'llo 
• thdea. •Loo1a!Utonolot.oof l tallu 
eloak.,.ohn while t.ool 18 ilo um· 
pootd ~dn-•h .. of the ••e ••· 
tiMIIIIJ. Tht -latnuoflllo 
pn-n· looolo; U cuu.lo ci..U 
-" aocl H UJ>\l'oil clreu pn-
H6wi'Ytr, U.0 Bo.ord ... &I oaot 
U..twhatltfootdwNajolooftH• 
oldtralo!. \Mptr\&Mt . ..lfhe dec\aloa 
auaothl.tLKaloUoacltJb4o 
.. rrtdlattonoloool, th.at Uiop'ft .. 
• •nl.ttranafo...,..toLou!U,tbe 
clt•k••Un' oraaa\utlaa, ud that 
U..H •••Iliad loulo •lllllite with 
tho Cloak Joint Boord. 
... ~~:Ct'.':.' or~\~~~~~~~·~~~ 
'.~· t ' 
\. ~::·'1:". :.:~,~. r:~~:.:r~::~.~·~; 
-lblttloattlot .. ~t<on•~ntlon of 
Ulolau,..u ... at .. ,llefKtdwlt.lo 
lllltl'f'Oiol;-. Al~l'J.U:•tofoel .... eut. 
Joor ' iot!JM,' .... dn.- ,ond tiotdnoo 
a.:~~~':.",1r;':~:.· !~ ~~~~,,!~ Til• ..... u,.. .or thilo. ""'""h, wlolclo 
Muon, I• Ulo ltlrl,.. of ••• ot the wu Mid Iaiit lloadar aJaht, was .. ,..,. Advertisers. 
"'lnlm11,. ooalt of WqQ. While • .,.. ii•';;;";;;'';"';'';;;'·;'";';;"";;;'';~;;;-' ;";";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;n plopn hi•• tbot n,ht, \ffhnlcaur. 
..... rtbel- tblo\.ln adnn~a~ttho.t 
e.,ploruoptm~ltthomHIYuiiiU.. 
ol•tk•HIIOo uclhopalatbatwaJto 
ncluretlot •-•fthe •nwloo 
Metllclt<lla-arl,..•f•wdollan 
....... ~~.. •1111•11-. 
'1l>o ..,.__, .. theoolltnoafor· 
loBIII\JISperlenoolt,ll&nt')'oilort 
oa•,•ndul ... amonltoldaootln 
tho pltntUul tl•toftho 1••• lorn 




F.ueatl•t Boord, onlt,. lo.o•o bua 
l•ued that no tU\Itr oh•ll rto.'olu a 
•ortilnl-c&nl(orthtobop,\oqu .. 




CUTTERS' UNION'tOCAL 10 
Notice of Regular Meet!nP 
GENERAL.. . ..• . •..•. . .. . .. Mond.,.. ]ut~e 2Stl:. 
CLOAK AND~ .. ,. l ••• Mondoy. July 2 nd 
WAIST AND DRESS., ....... , ... . .. , . ~ottday. July 9 th 
MISCELLANEOUS • • • ,.,, , ,, . , l ,, •••• Monday. jul1 . (6th 
tloo o•••• tio• ••n11er will Mild , ... 1 11.!~~~5!!l:!!~:.!~~:l:!:!::J Pl•- loantotlltiiM,.IawWdttiOrh•ltl&lliiiiU-•tioAMMreM• 
